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D E H O Y 
Madrid, Mayo 3 
L A T^TPAiNrTA I S A B E L E N OAíDTZ 
L a Infanta Isabel ha visitado el Ar-
senal de L a Carraca, presidiendo la 
inangnraoión de las obras del antedi-
que ouyo acto ha revestido extraordi-
naria solemnidad. 
m^Q'OETÍE 
E l Marqués de OomiUas ha obae 
quiado con un banquete á la Infanta 
Isabel, á bordo del vapor "Alfonso 
X I I , " de la Compañía Trasatlántica. 
ÍPIA1BA BUIENOS AffiftESí 
A las dos de la madrugada ha zarpa, 
do de Cádiz el vapor "Alfonso X I I , " 
de la Compañía Trasatlántica, con 
rumibo á Buenos Aires, llevando á su 
bordo á la Infanta Isabel y á la Emba-
jada extraordinaria que va á la Ar-
gentina con motivo de las fiestas del 
Uentenario de aquella República. 
OONiBTEíRíEINÜIA IMFOiRTAXTP: 
fie atribuyie importancia á una con-
ferencia celebrada por el señor Maura 
jefe del partido conservador, con el 
Residiente del Consejo de Ministros, 
¡DA PRTNÜESA HBATRTZ 
Ha saiido para Londres la Princesa 
Beatriz de Inglaterra, madre de la 
Reina Victoria. 
• 
* ̂  IJX. ins^ii^jÉ^mejik.tf-i^-i.c-r i cj^ít í• 
m.'utos del comercio y de da industriji 
;. i señor Presidente de la República 
para conseguir de este que ponga el ve-
to á la (ley del cierre, es una síntesis 
perfecta y acabada de cuanto ha d i -
cho la prensa de todos dos partidos, de 
igual modo que la independiente, pa-
ra evitar que el Congreso la aprobase. 
•No es constitucional, no es igual pa-
ra todos, no favorece al dependiente 
que trabaja y aspira; perjudica á la 
aristocracia, á la clase media y sobre 
todo al obrero que no t endrá tienda 
donde liacer sus compras n i fonda don-
cic comer, mientras el rico podrá ha-
cerlo en los hoteles; también sufrirá 
¡perjuicio gravísimo la renta de las 
Aduanas por las dos horas que al des-
pacho de las importaciones se resta: y 
el cierre no será á las seis sino mucho 
| ^nt;es, porque los establecimientos ne-
cesitan una 6 dos .horas, después -de 
suspender el tráfico, para poner en or-
den las mercancías, cerrar los libros y 
cejar preparado el trabajo para el d ía 
siguiente. 
Esas y otras muchas razones incon-
testahles y que no tuvieron en cuenta 
los congresistas se exponen con clari-
dad meiádiana en la instancia referida. 
¿Que valen ante ellas las frases de 
. relumbrón y ridícuilamente democráti-
cas de esos dos periódicos defensores 
del cierre, por sus tendencias socialis-
tas él uno y antiespañolas el otro, que 
no hacen más que repetir aquí lo que 
en Europa se ha dicho cien veces, para 
disminuir el trabajo rudo de las fábri-
cas y de las ¡minas, que en nada se pa-
rece al relativamente descansado de 
les dependientes del comercio, por lo 
•que en ninguna parte se legisló para 
restringir este, como muy oportuna-
mente se indica en el notable documen-
to que nos ocupa ? 
Pues no d i rán nada serio; h a r á n ca-
so omiso de cuanto el comerciy y la i n -
•7%;v vl-a han crpuesto y seguirán ñ a -
mando enfáticamente sin importarles.' 
un ardite el daño que con su conducía 
pueden causar á las intereses nacioua- i 
les. 
Por fortuna quien iba de resolver ej a 
definitiva no es esa insignificante ra c-
noría de la prensa sino el Presiden/te 
de la República que, después de es/ ra-
diar el asunto con toda calma, tom; Irá 
la determinaciói a que estime justa y 
procedente. 
¡Y E l Mundo la defiende como cosa 
buena! 
E l Mundo d/?fiendc hoy el cierre de 
una manera tfriginal. 
Dice que é[ mal no esüá en que los 
legisladores s ean insolventes, sino en 
que sean incompetentes. 
Véanse suS'í palabras: 
No está c-l uaal en-que gobiernen (léase 
legislen, pú/jes creí €ongreso se trata) 
los "inijolvffntes." En primer lugar, 
son el mayajr número en toda sociedad. 
Después, so/n los de mayor "intelectua-
l idad . " E l mal está en que gobiernen 
los "incon ipetentes," en que adminis-
tien los "iincompetentes." E l mal ástó 
en que los I puestos se den á los ineptos 
ó á los mi enos capaces. E l mal está en 
que se in/frinja. en que se viole, este 
gran pr i i icipio de "justicia distributi-
va ," (jne formuló Saint-Simón^ " á 
eáda uiv 3 según su capacidad, y á ca-
da capaf eidad- según sus obras.'-' Este 
es el vea :xiadero mal, el verdadero peli-
gro qu/3 corren las demoeracias. Esto 
es "-el gobierno del pueblo y para el 
puebla.( pero por los mejores del pue-
blo, hi ¡i dicho un gran pensador. Y 
otro ]} ublicista. no menos eminente, ha 
escritfá estas palabras—recordadas por 
nuesüro gran profesor Enrique José 
Varoi na, en su bello discurso acerca de 
la í.uncióu social de las niversida-
<les: "perece el pueblo que se confía 
á lu mediocres." 
D/esgrae i adámente, hay que recono-
cer que les "incompetentes" son los 
cpiifi ahora prevalecen, los que ahora 
p j ' pdomkran en casi todas las esferas 
cUfí gobierno y la administración. 
15 ombres cujx) "bagaje" intelectual 
ĉ  >nsiste en leer y escribir malamente, 
escupan altísimas y altas posiciones 
| lurocráticas. Abogados que serían pa. 
i antes medianos, desempeñan grandes 
f d-esitinos judiciales. Empleados " m u y 
comípetentes" se hallan subor.H lados 
á j ^ t V ; "muy insoj •p î.o-.uV:.-,,*' \?u ' 
ran ekm envidia y con no disimulada 
tía la superi-oridad mental de sus su-
balternos. E l mal de la democracia 
cubana es el imperio de los "incom-
petentes," faltos de entendimiento y 
de cultura, nevo sobrados de audacia 
y acome-tividiad. 
Y esos "faltos de entendimiento y 
de cu l tu ra" y "sobrados de audacia" 
son los que aprobaron la ley del cie-
rre. \ 
Insolventes les dijimos nosotros, y 
eso no era una ofensa, porque el no te-
ner no es-pecado. 
Pero sí lo es la audacia, aunque está 
atenuada por la imbecilidad. 
Aparte de que la insolvencia es un 
hecho innegable. 
Mientras que la audacia estúpida es 
una suposición ofensiva del colega. 
¡ Quién nos había de decir que al f i n 
de la jornada habíamos de tener que 
salir á la defensa de los legisladores, 
injuriadas por E l Mundo! 




Que tras rápido y feliz viaje, llegue 
ú la ainada tierra natal, y encuentre 
sanos y contentos á familiares y ami-
gos, y satisfacciones m i l le reciban y 
acompañen hasta su regreso: he ahí lo 
que sinceramente deseo á Constantino 
Cabal, mi compañero de redacción, ac-
lualinente en camino hacia el viejo so-
lar. 
Vino solo á Cuba: va acompañado de 
una esposa culta y buena, cubanita in-
teligente, y de un retoñito de su co-
razón, inocesnte y juguetón. Volverá, 
vigorizados sus amores de raza, reju-
venecida su fantasía y acrecidos sus 
conocimientos á influjos del viaje, y 
r u é va mente ansioso, á causa de la tem-
poral ausencia, de contemplar otra vez 
nuestro "ciclo, nuestros campos, nuestro 
sol. y de participar de nuestras costum-
fcres, bellezas y triunfos de la patria 
de su mujer y de su hij i to. 
Se ha discutido si Cabal podía ó no 
srceder al gran Curros en la sección 
La P'-cnsa, por aquel íalentazo hecho 
célebre. Después que ha pasado el ge-
nio, teda, otra figura parece pequeña. 
Pero es lo cierto que Cabal es un fa-
1.ático del estudio, un laborioso, un 
convencido y un honrado. Y ya que 
joven, por menos # conocedor que 
Curros de nuestro país, por princi-
piante, para decirlo de una vez, no ha-
bría podido mejorar n i mucho menos 
la obra del eminente bardo desapare-
cido, á lo menos 'ha sido leido y comen-
tado mucho, y eso prueba que no ha 
sido desapreciable su labor. 
Eso, y los deberes del compañeris-
Bobadilla viene. Dentro de pocos 
días, ta l vez cuando esto se publique, 
estarán divisando las bellas playas de 
Cuba, esos ojos que desde hace veinte 
años no las ven sino á través de la tris-
te poesía del recuerdo. 
No soy rencoroso. Aunque lo fuera, 
'demasiado pequeño fué el incidente y 
demasiado pasajero el rozamiento ha-
bido entre nosotros por mor de una 
palabra por ambos usada con análogo 
derecho. Aunque hubiera habido ver-
dadero disgusto, él cesaría al ver retor-
nar á la amada patria a un cubano que 
ha disputado y obtenido valiosos lau-
ros de intelectualidad, y honrado y 
enaltecido el nombre de su patria en 
los centros de cultura de Europa. 
Emilio Bobadilla, literato distingui-
do, escritor fecundo y castizo, hombre 
de rica imaginación y con importante 
bagaje de erudición en el cerebro, es 
muy digno de que le recibamos con los 
brazos abiertos, sobre nuestros corazo-
nes henchidos de regocijo por su v i -
sita. 
Por mí, que la celebro altamente; y 
que me felicito mucho de que otra vez 
venga á recrear su hermosa alma en 
la contemplación serena de su patria, 
Piedad Zenea, su ilustrada compañera, 
aquella Piedad recordada m i l veces en-
tre lágrimas y suspiros, tras las rejas 
del vetusto castillo, por el poeta más 
dulce y el már t i r más resignado de 
nuestra historia, por el inmortal Juan 
Clemente, para quien no ha tenido es-
ta generación desagradecida todos los 




Telegrama de la Prensa Asociada: 
San Francisco, A b r i l 30. 
En la madrugada de hoy ha falleci-
do en esta, el pugilista local de peso 
ligero, - Tommy Mac Carthy, de resul-
tas de una fractura del cráneo que su-
í'rió al .ser derribado de un puñetazo 
y chocar violentamente su cabeza con-
tra el suelo, en un encuentro que sos-
tuvo anoche, con el boxeador inglés 
Owen Moran. 
F u é levantado sin conocimiento y 
murió sin haberlo recobrado un solo 
instante. 
Su contrincante iMoran y sas padri-
nos han sido detenidos. 
*1 E l bárbaro pueblo de pan y toros; 
el atrasado pueblo donde se hace un 
arte de la exposición de la vida ante la 
bravura de una res; el vetusto pueblo 
españól , " dicen los pesarosos de su 
propio origen. Pero, suprimid de las 
corridas de toros el espectáculo de loe? 
caballos, flacos, viejos, vendados, que 
la fiera destripa, y no hallaréis nadtti 
tan salvaje como eso de enredarse á 
trompicones dos hombres, sin que me-
dien agravios, sin ofensas, sin conocer-
se siquiera, con toda la sangre fría y; 
toda la premeditación del que va á ha-
cer un negocio, hasta que uno cae de-
sangrándose, ó se rompe el cráneo, co-
mo ese de San Francisco de California 
acaba de morir, para que su vencedor 
se embolse una parte de las apuestas. 
Figuraos ahora una enorme concu-
rrencia de ciudadanos libres, de ama 
nación maestra en las artes de fa po-
lítica y en las artes industriales, que 
han pagado su entrada al circo, y han 
apostado gruesas sumas como los cu-
banos apuestan á dos gallos; acordaos 
cel Circo romano y de las luchas de los 
pueblos primitivos, distracciones y pla-
ceres de caciques y emperadores, y pre-
guntad á Él Tiempo: ¿también debe-
mos copiar eso de los Estados Unidos 
como signo de civilización y de gran-
deza ? 
Y á propósito de esto: el correspon-
sal güincro de la publicación america-
nizante de Raimundo Cabrera, descri-
biendo en son de burla la fiesta ofre-
cida á. Rueda en la vi l la del Mayabe-
que, dice: 
"Aseguro que la venida de Rueda á 
Güines no ha producido huellas de 
ninguna especie; su paso no ha que-
dado marcado en parte alguna, excep-
ción hecha de los bolsillos que suda-
ron el importe de las entradas á la 
f iesta. . . E l poeta obtuvo ohcenta pe-
sos plata de provecho. Estimo que 
no debe permitirse que una gloria de 
la raza subvenga á sus necesidades 
permiiiendo que sus admiradores den 
funciones como Ja de G ü i n e s , . . " -
Siempre resultará un saldo de cultu-
ra á favor de Güines, porque los con-
currentes á la velada fueron á oir ver-
sos, discursos y buena música, mien-
tras los de. San Francisco vaciaron los 
suyos para ver morir reventado á un 
.v.cr humano; y eso,, aunque sea españo-
lizante, es más humano para nosotros 
y más censurable en ellos. 
Y me ocurre una cosa: supongo que 
el corresponsal no habrá contribuido 
con oro de su bolsillo á los cuarenta y; 
siete m i l duros qué se llevó Chelito, 
X>or enseñar sus pechos y hacer gestos 
lúbricos en la escena. Pero, sabiendo 
que se llevó esa suma, que paseó en co-
che con altas jversonalidades de la po-
lítica y del gobierno cubanos, que. fué 
s para 
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LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de J O S E GARCIA CONDE Y C a 
FABRICA DE GRAFITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
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. ATIAS. 
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Ningún MIOPE puede verlo bien sin el 
auxilio de E S P E J U E L O S apropiados. 
En nuestro GABINETE DE OPTICA, do-
tado de buenos aparatos, y servido por 
ópticos científicos, no se cobra nada por 
reconocer la vista. 
Los talleres de E L ALMENDARES son 
los mejores de la República; en ellos se 
fabrican Lentes y Espejuelos de prime-
ra clase. 
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NOTA.— 
No tenemos ningún viajante ni vender 
en la Habana ni fuera de ella. Suplicamos 
á nuestros clientes no se dejen sorpren-
der por vendedores que se dicen ser de 
esta casa. 
M3 
Productos de una INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la constrneción moderna, superando al mármol j piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. —- Aiagniflcas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso núms. 17 y 19, Guanabacoa 
Arisen por correo y se pasa ú domicilio con muestras. 
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A L M A C E N D E P A Ñ O S 
AMARGURA esquina á CUBA 
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l a e s t a c i ó n . 
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S. en C . 
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ficariciada, adulada y enaltecida por 
periodistaá, generales, pei-sonajes y 
doctores, simplemente porque hacía en 
las -tablas lo mismo que por dos pesetas 
hace cualquiera desgraciada en San 
Isidro ¿hay lógica en compadecer la 
huella que dejó Rueda en Güines, 
cuando es una vergüenza inmensa la 
que la pornografía deja en las costum-
bres v los sentimientos de nuestro pue-
blo? 
Gúmenta y aplaude E l Comercio las 
juiciosas recomendaciones de la Secre-
tar ía de Gobernación á los Alcaldes, 
imitadas por el Secretario de Justicia 
«jirigiéndose á los empleados del poder 
•juidioial. 
"•Calmad alarmas; proceded con tac-
to, comprobacl las denuncias antes de 
detener á un ciudadano; no os dejéis 
llevar por la pasión ó el temor; sed 
prudentes y justos, no atropellando ne-
gros por simples sospechas," e» la sín-
tesis de esas recomendaciones, muy 
nobles y dignas. 
Sí, que el terror hace más enemigos 
y la violencia crea más peligros. 
Orden, cautela, justicia, tacto, se 
imponen. Y mas, desde que no puede 
asegurarse que realmente hubiera es-
tado á punto de estallar el volcán. 
Aquí de la pregunta del poeta: " ¿ Y 
si luego resulta que no hay cielo ? í' 
JOAQUTN" N . ARAMBÜRU. 
Gaceta Internacionai 
KI geoieral Keim, á quien tanto de-
hc la marina alemana por los valiosos 
servicios que le prestó cuando fué 
presidente de la Liga Naval de Ale-
mania, ha pronunciado en HamburgO' 
im- discurso muy interesante con mo-
t ivo de "celebrarse en aquella capital 
•el 95 aniversario del nacimiento del 
Pr íncipe de Bismark. 
Las palabras del general Keim ira-
presionaron hondamente á los delega-
dos allí presentes de la unión panger-
mauista, sobre todo cuando se refirió 
a l espíritu del pueblo alemán, en el 
que di jo que alentaban propósitos de 
paz á condición de que prevalezca su 
preponderancia. 
E l anciano general fué ovacionado 
«n varias ocasionas, y alentado por 
sus éxitos abordó de una manera de-
cidida el ' ideal político en que debe 
descansar el imperio y exclamó. 
" E n polít ica uo se dehe ser modes-
t o : no lo son m á s que los canallas. Los 
alemiaoes no teneanos razón de caer en 
ese defecto; por el contrario, estamos 
obligados á sostener la reputación que 
gozamos y la cousideración que siem-
pre fué unida al nomlbre de la Alema-
cia del tiempo de Bismark. 
" L a frase de "equilibrio europeo" 
no es más que pa labrer ía . En 'política 
es necesario ser egoísta. 
"Bismark decía que los franceses 
eran las personas más activas del mun-
do : el d í a que traten de ser los más 
fuertes, i r á n á la cabeza' del 'género 
¡humano. 
" H o y es Francia la que está sobre 
las armas, y no Alemania. En Fraaacia 
no hay quien deje de servir dos años 
y se hacen sacrificios persomales des-
medidos. 
" E l catorce por ciento de la pobla-
ción francesa pertenece al e jérc i to : 
entre nosotros sólo el siete por ciento. 
Ün pueblo que llega á tales extremos 
tiene el derecho de vencer á otros me-
nos abnegados." 
En realidad, las pala'bras del gene-
ral son un grito de guerra hasado en 
ese mismo egoísmo político de que ha-
ce alarde; pero ese igrito de guerra no 
fcs, como parece, contra Francia, por-
rino á .continuación de las bélicas pa-
labras dedicadas á los franceses, se 
expresó, haiblando de Inglaterra, de 
I ta l ia y de Austria, de la siguiente 
manera: 
" I n g l a t e r r a dice que hay si-
tio para todos en el mundo, y la rea-
lidad prueba que á sangre y á fuego 
se ha formado la historia. 
" I t a l i a duda, aunque el año úl t imo 
estuvo a punto de romper las hostili-
dades con Austria. Nosotros somos 
límenos amigos de Austr ia ; pero si és-
ta acabara por ser un estado eslavo, 
se convir t i r ía en nuestra enemiga, 
porque el eslavismo es nuestro enemi-
go mortal, y entonces necesitaríamos 
un nuevo Bismark, que . acabara la 
obra del primero. 
" E l año próximo es necesario que 
el Reichstag tenga valor suficiente pa-
ra proponer que so aumenten los ar-
mamentos. E l pueblo alemán puede 
soportar perfectamente los gastos que 
eso origine. Y no hemos de permitir 
que Francia se crea más fuerte que 
i'.osotros." 
Si el diez por ciento de los alema-
nes, solamente, pensara de igual modo 
que el general Keim, ha'bría que tener 
más miedo al ejérci to del Kaiser que 
al cometa Hal ley: porque de sus pala-
bras se deduce que si tuviera el po-
der que necesita, pueblo que no se 
germanizase, pueblo que desaparece-
ría de la faz del globo. 
Las obleas Martí 
Digestivas serán en lo adelante las 
únicas preferidas para curar pronto 
y radicalmente la dispepsia, ácidos del 
I estómago, etc. 
•No contienen pepsina ni pancrea-
I tina, se apartan por completo de los 
• medicamentos empleados hasta el día 
' y que sus resultados han sido pasa-
jeros. 
Se trata de unas obleas maravillo. 
sas y de resultados comprobados. 
INSTANTANEA 
Quiero continuar escribiendo de 
nuestros mejores centros docentes, d i -
rigidos por religiosos. 
E l Colegio de Cristo, que dirigen 
con singular acierto los insignes hijos 
de San Agust ín , puede figurar entre 
los más sobresalientes. 
En pocos años se ha extendido su 
prestigio, gracias al celo de maestros 
notables, que conocen los adelantos de 
la pedagogía. 
Hay profesores de matemáticas que 
pueden codearse con los que gozan fa-
ma de insignes. Basta añad i r que 
enseñan en el Colegio del Cristo hom-
bres tan eminentes en literatura como 
el Padre Graciano Martínez, cuyo 
nombre es conocido por todos los 
amantes de la cultura y el Padre Ma-
riano Rodríguez, bondadoso, humilde 
y erudito. 
No olvidaré á los Hermanos do la 
Doctrina Cristiana. 
Sabios pedagogos han escrito fer-
vorosas alabanzas de esta institución3 
creada por el gran Lasalle, apóstol 
del progreso cristiano. 
En el Vedado, en Güines, en otros 
lugares de Cuba, hacen prodigios. 
Yo saludo á estos factores de la 
verdadera, de la redentora civiliza-
ción . Yo me descubrí ante estos ada-
lides de la Ciencia y de la Fe, incan-
sables en el trabajo, con vocación ad-
mirable, que lo soportan todo, hasta 
las ingratitudes y calumnias, por el 
bien de la Humanidad y la gloria de 
Dios. 
¡Honor á vosotros, soldados de 
Cristo! 
J. V I E R A . 
Protestas números 804, 803, 802 y 
805.—La " Ñ i p e Bay Company" pre-
sentó estas cuatro protestas, contra los 
aforos practicados por la Aduana de 
Ñipe, aplicando sus respectivas parti-
das á piezas de maquinaria, ladrillos 
refractarios, indicadores para caídera, 
vigas, una g rúa de vapor, cilindros y 
otros accesorios, componiendo todo una 
planta especial para desecar y desfi-
brar c iña , pnra su exportación á los 
Estados Unidos y extracción ai l ; del 
azúcar, con aprovechamiento del baga-
zo para fabricación de papel, alegan-
do que se trata de experimentar esa 
nueva invención para la manufactura 
¡de azúcar aunque la que hoy se CXT 
| portará, no será el azúcar, sino crista-
lizada en la fibra y pulpa, para ser 
extraída en los Estados Unidos, por lo 
que reclaman la aplicación á los ob-
jetos importados de la' partida 215 B. 
del arancel. 
La Junta, entendiendo que los bene^ 
ficios que concede esta partida, sólo 
alcanzan iá la fabricación de azúcar en 
el país, pues para el desarrollo de esa 
industria fueron concedidos, y en ma-
nera alguna á la preparación de la ca-
ña para obtener el azúcar en otros 
países, resolvió que nb corresponde en 
este caso el aforo por la expr3sada 
partida 215 B . y sí por la correspon-
dientes á los distintos artículos impor-
tados. 
C8RREB BE ESPASA 
Preparación farmacéutica de primera clase, para la cura-
ción de lao Anemlaa, especialmente aquellos casos en don-
de hay Complicación Dispéptica, Clorosis, Amenorrea, Ra-
quitismo, Enfermedad de Bright, Convalescencla, y en sre-
neral para todo lo que suponga Debilidad, Pérdidas de Fuer-
zas ó Agotamiento por cualquier causa en el organismo. 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. 
Protesta número 743. — Aforados 
por la Aduana de este puerto, por la 
105.C, 101 kilos 960 gramos jabón de 
Afrecho y no conforme con ese aforo 
el doctor Manuel Johnson, su impor-
tador, presentó esta protesta recla-
mando la clasificación del jabón de 
referencia por la expresada partida en 
su letra ^ B " . 
La Junta por tratarse de un jabón 
ordinario, color claro sin envoltura, y , 
que no contiene sustancias melicina-1 
les, según análisis químico, resolvió 
que corresponde aplicarle la partida 
105 B . reclamada. 
Protesta número 907. — Por incon-
formidad con el aforo realizado 
por la Aduana de este puerto, 
aplicando la partida 194 del Arancel á 
una importación de pieles curtidas, 
graneadas, presentaron esta protesta 
los señores Hijos de Antonio Cabrisas, 
reclamando la clasificación de esasj 
pieles por la partida 193. 
La Junta, con vista de las muestras 
correspondientes, resolvió que por ser 
aceitadas y graneadas mecánicamente, ' 
las pieles de referencia, la partida que 
le corresponde es la 194. 
Protestas nwneros 845 y 806.—Es-! 
tas dos protestas fueron presentadas' 
por los señores Pablo E. Alcázar y N i - ' 
coMs Castaño, contra los aforos reali-
zados por la Aduana de Cienfuegos, 
de sus respectivas importaciones de 
una miáquina de i í a r y una grúa por-
tá t i l con motor eléctrico, por la parti-
da 226 la primera y 221 la segunda, 
reclamando su clasificación por la 215 
B. por estar destinados al Central 
"Caracas" y al Ingenio "Hormigue-
r o . " 
La Junta teniendo en cuenta que los 
referidos aparatos se aplican en ios in-
genios, no sólo para la estiva de los 
sacos de azúcar, sino también para le-
vantar piezas de maquinaria, resolvió 
que corresponde aplicar la partida 215 
B. reclamada. 
A B R I L 
,Atentado c intra Sol y Ortega? 
Barcelona 14. 
Según se hábil i anunciado, esta no-
che ha salido p a r a Madrid en el tren 
expreso el señor Sol y Ortega, y este 
viaje ha coincidí So con un suceso que 
constituye el mot ivo de los comenta-
rios públicos. 
Momentos antes' de arrancar el tren 
expreso, el señor ^ ol y Ortega, rodea-
do de numerosos .-imigos, se despedía 
de ellos desde la p ía taforma del vagón 
en que se había colocado. 
Enfrente del treo' expreso de Ma-
drid se hallaba el t r e n correo de Va-
lencia, que iba á sal:l r poco después. 
La vía ocupada pcir este tren se ha-
l la separada de la en que estaba el 
tren expreso por u n andén de unos 
cuatro metros de an^ho. 
El señor Sol y OrteiTa, desde la pla-
taforma de entrada d e l vagón, habla-
ha con sus amigos, cul 'ndo desde una 
ventanilla de .un va{í ón del tren co-
rreo de Valencia salió un disparo de 
r.rma de fuego. 
Indudablemente este ilisparo iba di-
rigido al tren e x p r e s é , y por haber 
surgido de un lugar inml^diato y fron-
tero al carruaje que ocil paba el ilus-
tre republicano, muchos creyeron que 
se trataba de un atentada contra éste. 
A juzgar por el fogonazo y el es-
tampido, el disparo se hiíro con arma 
corta, pistola ó revólver. 
Prodújose la alarma cimsiguiente. 
Pronto so averiguó que el disparo no 
había producido daño alguno en las 
personas. 
E l señor Sol y Ortega, <\ ue se dió 
cuenta perfecta de lo que s í icedía, si-
guió en la plataforma del va i rón hasta 
que el tren se perdió de vista . 
Entretanto, la numerosa ci» neurren-
cia que hab ía en los andenes •eorrió en 
todas las direcciones. La alaü 'ma fué 
considerable. 
Las autoridades, teniendo noticia 
de lo ocurrido, advirtieron el «3aso al 
jefe del apeadero de Oracia, en el que 
el tren expreso se detiene para tomar 
viajeros en aquella parte de la «pobla-
ción. Allí fueron reoonocidos l a s va-
gones. En el que ocupaba Sol y Orte-
ga se encontró incrustada una b s i ^ de 
revólver. 
E l disparo se 'hizo en el moir.lento 
en que arrancaba el tren expreso, pa r -
tió del vagón de tercera clase n ú r a ero 
149, del tren correo de Valencia. 
Las portezuelas de este vagón, i l e l 
lado del andén frontero adonde esta-
ba el tren expreso, aparecían CCM a-
das. 
E l autor del disparo debió escap.l r 
por <*1 lado opuesto, mezclándose coa i 
los viajeros y con la miuchedumbr(n. 
que á tales horas llena la estación, qañ 
era la llamada de Francia, porque doi 
ella parten los trenes que van á la . 
frontera. 
Una mujer, que es tá encargada del I 
retrete de señoras de la estación, ha I 
dicho que instantes después de sonar 
el disparo vió pasar precipitadamente 
á un joven vestido de obrero, que mi-
raba á un lado y á otro, y que, por su 
zozofbra le inspiró sospechas. 
Las gestiones -le la policía han re-
sultado infructuosas hasta ahora. 
En el mismo tren expreso en que va 
í: (Madrid el señor Sol y Ortega via-
ja, aunque en vagón bastante separa-
do del que ocupa el insigne parlamen-
tario, el director d^ los t ranvías de 
Barcelona, don Mariano Foronda, 
candidato conservador por el distrito 
de Cazorla (Jaén . ) 
En el supuesto de que este disparo 
se haya hecho contra el señor Sol y 
Ortega, formúlanso grandes protestas 
•en Barcelona, y se hacen comentarios 
buscando el origen pasible de la agre-
sión. . 
A l llegar al apeadero de Gracia, el 
señor Sol y Ortega descendió del va-
gón, y con absoluta serenidad, sin dar 
importancia alguna á lo ocurrido, 
con versó con íilgunos amigos que iban 
á despedirle. 
Preguutá ron le algunos de éstos que 
era lo que 'había ocurrido. 
E l señor Sol y Ortega contestó que 
no valía la pena de hablar de ello. 
A la hora reglamentaria continuó ol 
tren expreso su marcha con 'dirección 
á iMadrid, y el señor Sol y Ortega ocu-
pó un lugar en •él vagón restaurant. 
E l señor Sol y Ortega había pasado 
dos d ías en Barcelona, adonde llegó 
¡procedente de esa corte. 
E l objeto de su viaje era cambiar 
impresiones con sus amigos políticos 
sobre la actitud que deberían obser-
var en la lucha electoral, después de 
las incidencias ocurridas en Madrid 
entre el Comité de alianza de socialis-
tas y republicanos y la •Junta Munici-
pal de Unión •Republicana. 
Anoche celeToraron los amigos del 
señor Sol y Ortega una reunión, pre-
sidida por éste, en el Casino de la ca-
lle de Puertaferrisa. En ella hubo uni-
dad de criterio y el señor Sol y Orte-
ga aconsejó á sus amigos una actitud 
expectante mientras se resuelve el 
pleito republicano de Madrid, reco-
mendando mucho un espíri tu de con-
cordia y transigencia. 
Después anunció que desde Madrid 
comenzarían su viaje de propaganda 
electoral. 
I r á primero á Granada, donde asis-
t i r á á un meeting ¡ después concurr i rá 
á otro en Málaga, por cuya circuns-
cripción le presenta candidato el par-
tido republicano, y luego de asistir á 
diversos actos políticos en Ye el a y al-
gún otro punto, regresará á. Madrid, 
de donde irá á Calatayud y Ateca pa-
ra presidir otros meetings. Si le queda 
tiempo, i rá á Tenerife, por donde, co-
mo en otros sitios, presentan su candi-
datura, y luego volverá á Málaga, en 
cuya capital d i r ig i rá la lucha el d ía de 
!a elección. 
Diespidiéndose el señor Sol y Orte-
ga en el apeadero de Gracia de sus 
amigos, les d i j o : 
—No creo que ese disparo haya si-
do ¡hecho contra mí. Pero ya saben us-
tedes que no me de tendrá nada en mi 
campaña de propaganda. ¡Has ta la 
vuelta, señores! 
E l futuro Presidente del Congreso 
Se ha hablado de la probabilidad de 
que el señor Moret presida el futuro 
Congreso. » • ' ' 
Nada, sin embargo parece resuelto, 
y en realidad es pronto para ello. 
Nueva Gran Vía 
Bl Alcalde de Madrid sefiój ¿ 
eos Rodríguez, se propone <ja â  
gran impulso al estudio d d pj. ^ 
de prolongación de la calle de <̂ e?it', 
hasta su desembocadura en u V*^ 
del Progreso. 
E l Rey de Inglaterra en Vera 
'Biarritz fe 
E l Rey Eduardo de Inglaterra s i -
esta tarde á las tres, en automóvil 
rigiéndose á Vera (España,) en , 1 ^ , 
fué recibido por el Alcalde y « m . ? ^ 
les de aquel Ayuntamiento, el C'ó i 
de Imgüaterra en San Sebastián 
reverendo Fish Archdeacon. 
Atendiendo los deseos manifesbi 
por los oficiales dé la "Rifflebri? 
de ," se ha designado i r á escoger n*' 
sonalmente el sitio eu donde ha -í 
erigirse el monumento dedicado ¿ jv 
memoria de los oficiales de aquí 
Cuerpo que murieron durante la carn 
paña de 1814, al mando de Wellá^ 
ton. "Se levan ta rá en la Plaza de 
Constitución. 
El Alcalde dió las gracias á 
do VTI .por el honor que hacía á la po 
bdación de Vera. 
k 
EL PROBLEMA DEL AGUA 
Grave es la situación cuando 
escasea y las necesidades de la hitriene 
exigen mayor consumo del proiioso ¡i-
quido. Grave es también la situación 
cuando los artículos de primera ueep-
sidad encarecen por causas imprevis-
tas y el pobre se encuentra frente á 
frente de la miseria y sin reursos pa-
ra combatirla ; pero cuando hay pue. 
blos que, como el de Cuba, tienen la 
fortuna de contar con un producto tan 
exquisito como el chocolate tipo fran-
ees de la estrella, n i tienen que temer 
á la escasez del agua ni hay motivos 
de preocupación porque los víveres se 
encarezcan. 
FIESTA BENEFICA 
EN EL POLITEAMA HABAKESO 
La Fiesta Benéfica organizada por 
las alumuas del acreditado ''Colegio 
F r a n c é s , " t endrá lugar en el Gran 
Teatro del Politeama Habanero, el día 
10 del corriente, a las ocho y media de 
la noche. 
Las alumnas del "Colegio Francés" 
han organizado esta función para con 
su producto, hacer reparaciones ur-
gentes é indispensables en la Capilla 
del Carmelo de los R. R. P. P. Carne-
litas donde, a la par que ellas, concu-
rren á las ceremonias religiosas los fie-
les de aquella hermosa barriada. 
Dichas alumuas no persiguen mas 
fi^i que conseguir una, limosna do las 
personas piadosas qtitT quieran oo#pe: 
rar á esta buena obra. 
Sin pretensiones de ninguna clase, y 
puesto que falta mes y medio para que , soi0 4 t í tulo de alumnas dirigidas por 
(ka^ó... m i mo/ta i • W l i í c i : 
(b\ nmo\ ciáosla au£íi 
O/UHnáUco:: | 
P̂ hmaMad c u C l r r o x ( 7 i q - 2 a q ) 
d'dhum: o%tt ie 2 3 2 . íhm. 



































Li U1TIH1 H0D1 
EN C0ELL0S 
Este es el único cuello que 
rra completamente después 
puesta la corbata. 
cie-
dle 
se r eúna el nuevo Parlamento. 
iSe sa)be, no obstante, que son varios 
los candidatos á la Presidencia del 
Comgreso, y entre ellos se cit a á un ¡an-
tiguo ex-mmistro liberal, que por ha-
i'larae apartado de las luchas que han 
'd iv id ido á sus amigos, puede estimar-
í i s — a l meiK>s »sí lo creen sus íntimo•» 
---como elemento neutral entre unos 
y otros, y el más capacitado por elLo 
p I ra imponer su autoridad á la fu-
tí. I "a mayoría , sin despertar recelos 
ni antagonismos. 
(^éese , á pesar de todo, que el can-
d k l a t o que en estos momentos tiene 
má B fuerza está dentro del Gobierno". 
su Diretora y demás maestras, se pre-
sentan al bondadoso y culto público de 
la Habana, contando de antemano coa 
su indulgencia. 
Patrocinan esta fiesta las señorai 
'Marquesa de Larrinaga, Dolores IW-
dáu de Domínguez, Josefina Ibáñez de 
Ajur ia , María Teresa Demestre de Ar-
menteros y María Dufau de Le Mat 
Oportunamente publicaremos el pro-
grama, pudiendo anticipar á las per-
sonas que deseen adquirir localidadei 
que estas so venden en los altos & 
Obispo 56 y también en el internado 
del *• Colegio F r a n c é s , " en Línea 1«» 
Vedado. 
\ZAPATEROS 
Se solicitan que sean buenos opera-
rios 1 «ora calzado para hombre. Se pa-
gan I deaos precios. "Bazan Inglés ," 
Indus tria 124. 
C. 1 ií35 A. 30. 
A LAS DAMAS 
Genov-va Menea es, participa á nDj 
mprnsa clientela haber recibido de ParlB « 
mejor surtido para la confección de som-
breros de la estación actual. . 
Precios al alcance de todas las fortua» 
GDBA 19, ENTRE 
o ' r e i l l t y mtmiM 
C 1135 26t-l4A 
P a r a V í v e r e s y R o p a 
A G A R R A D E R A S 
/ i N E C I L L A S -
P a r a p o r t a paquetes , de inade^ 
y a l a m b r e c o b r i z a d o , realizan10' 
á 5 pesos p l a t a e l m i l l a r . ^ 
A u t i g a y C o m p a ñ í a , Obispo 
cll4o i alt s-15 






















Z u m o de U v a Moscatel 
M a r c a " C A L W A " 
de la California Fruit Canners AssociatioQ 
analizado por el reputado químico 





Es el mej t r alimento para los nifíos j adultos de estómago delicado-
P.í í iase en todos los establecimientos de víveres y en 
\1EINA 21—TELEFONO 1 3 0 0 
le-
sf 
De la inisma compañía se recibe toda clase de frutas y 
gumbres u n conserva, que son las mejores del mundo, y 
pueden v € i ' expuestas en la vidriara de este establecimiento 
Surtido 4T«^rí^ de víveres de ISA mejores clases que se 
portan, y M 5 venden á precios de importación, 
P í d a s o n u e s t r a l i s t a g e n e r a l de p r e c i o s en K^1-
n a 2 1 y e n sus S u c u r s a l e s A c o s t a 4 9 , 51 y 5 3 y Mo11' 
te m i m e r o l 3 9 4 . 
5 
* 
c 128S 3t-3« ¡J^AAÍ 
DIABIO D E L A MARINA.—Bdici6» <3e la tard^.—Maro 3 de 1910. 
v 
II 
Ercry Tody.—No sé lo que se acos-
tumbra on las diferentes repúblieas y 
Teinos de Europa y América respecto 
a suspensión de espectáculos cuando 
^ e r e un alto gobernante. Lo que 
.ouedo decirle es que en la Habana, 
cuando murió el general Salamanca y 
ouando mur ió asesinado Cánovas del 
Castillo, fueron suspendidos los espec-
íáCulos 'públicos. 
A. 0.—El tomito de poesías de núes-
tro compañero Constantino Cabal está 
agotado. No sé dónde podr ía hallar 
uno. 
—Da otra pregunta que usted me , 
dirige, la teugo -en t rámites para que , 
me la resuelvan y todavía no ba veni-
do la respuesta. 
P. de C—En la misma Quinta debe 
¿e existir la documentación que usted 
busca. 
Majagua.— E l segundo (Magistrado 
de la República de Cuba es el Vice-
presideute, doctor Alfredo Zayas. 
J . G. M.—He contestado una pre-
gunta como la suya hace ¡pocos días. 
Un suscriptor.—No encuentro en el 
oimauaque Santa Sel-mira. 
R. E . — E l .planeta Xeptuno se halla 
á aína distancia del Sol treinta veces 
miayor que la distancia del Sol á la 
Tierra. Desde allí, naturalmente, se ve 
el Sol con un diámetro treinta veces 
imeuor. ó sea una suiperficie aparente 
900 veces menor que la que se distin • 
guc de la Tierra. Quiere decir esto 
que los •habitantes de Neptuno. si lo< 
hay, ven el Sol del tamaño de una es-
trella grande. 
Entonces, -pregunta nsted. cómo es 
posible que la luz del Sol llegue á re-
flejarse en Neptuno hacia nosotros, 
cuando no se refleja aqu í en lo más 
irínimp la luz de las estrellas más 
grandes, como Sirio, por ejemplo? 
Esto se explica fácilmente couside-
ra.udo la enorme diferencia que existe 
entibe la distancia de Neptuno al Sol y 
la del sistema .planetario á la estrella, 
ni'ás próxima. La diferencia es entre 
5,000 millones y 30 .billones de-kilóme-
tros,; oomo de mío á 6,000. Para apre-
eiarlo en comparación iponga usted 
Una vela á un metro de distancia, y 
otra á seis kilómetros, y juzgue con 
eso- si Neptuno iha de recibir del Soi 
muoiha más luz que la •que recibimos 
dé las estrellas, aun siendo estas tanto 
ó más grandes que el Sol. 
La lejanía de las estrellas, cuando 
lî g'a á cierta distancia, las reduce ? 
un punto luminoso sin dimensioues 
aparentes. 
EN EL CENTRO ASTURIANO 
LA FIESTA DE ANOCHE 
'Como todas las que se celebran en 
la próspera Sociedad regional, la fies-
ta de anoche culminó en un resonante, 
br i l lant ís imo éxito. A las nueve ya 
sê  hallaiban invadidos aquellos am-
plios y líennosos salones por una con. 
eurrencia selecta, entre la que se 
destacaban damas muy elegantes y 
muy bellas y familias conocidísimas 
de la colonia astur. En l-ngar de pre. 
ferencia, junto al estrado, ocupaban 
asiento 3os socios veteranos, los fun-
dadores residentes en la Habana. 
Antes de dar p r inc ip ió la velada, in-
terpre tó bonitos trozos musicales en 
el vestíbulo del salón principal, la 
laureada banda 'Culba," qnc dirige 
el inteligente músico don Esteban Ro-
dríguez. 
Poco después de las nueve, abrió el 
acto el Presidente del Centro Astu-
riano don José Inclán, qnien tenía á 
ambos lados á los .Presidentes de las 
Secciones de Sanidad, Instrucción. 
Recreo y Adorno y de Propaganda 
don Manuel .San ^Martín, don Dionisio 
¡Peóíí, don José Cueto y don Dnís R. 
Rodríguez, respectivamente; al socio 
fundador señor Bernmdez, al Secre-
tario del Centro en funciones don Jo-
sé Alonso y al Secretario de la Sección 
de Instrucción, don José G. A-guirre. 
El señor Inclán en breves, oportu-
nas y elocuentes pala-bras excusó la 
ausencia de! por tn-dós querido y res-
petado Presidente de Honor, don Ra-
fael García Marqués, quien era el de-
signado para abrir la velada, misión 
que desempeñaba él con gusto, como 
siempre que se trataba de servir al 
Centro Asturiano. E l auditorio tribu-
tó un aplauso al señor Presidente ac-
cidental cuando terminó el discurso 
de apertura. 
Como el programa de la velada era 
algo extenso, aunque no tanto como 
otras veces, sólo haremos mención de 
los números princi-pales, á fin de no 
hacer demasiado larga esta crónica. 
La señora Rueda, notaíble tiple del 
teatro Albisu, cantó deliciosamente la 
preciosa ^Polonesa" del ^Barbero de 
S e v i l l a , e n la que hizo un verd a fie-
ro alarde de sus grandes facultades 
vocales. Tamlbién cantó muy bien, 
con el artista señor Lianradó. el co-
nocido y siempre aplaudido dúo de la 
zarzuela ' 'Los Bohemios." 
Pura Martínez, la salerosa anda-
luza que el-ectrim al piúMico habane-
ro en el Nacional, nos encantó á todos 
luciendo con garbo y gentileza ?1 clá. 
sk o mantón de la t ierra y can tan rio 
unas malaigueñas y unos aires de 
aqnel país bendito de la alegría y d 3 
Ha luz con la gracia, el sentir hondo, 
la ternura y el arranque peculiarísi-
mos en la hermosa y popular artista. 
Da señori ta Bernal y el tenor Jaime 
Maflien (quien se encuentra en el 
apogeo de sus bril lantísimas faculta- \ 
des) cantaron con sumo arte el dúo 
d d tercer acto de la ópera " M a r i -
na." que tuvieron que repetir entre 
salvas de aplausos. Asimismo escii' | 
charen aplansos las señoritas Basiha 
Granda y Blanca Rosa Fer rán , las 
cuales, como las artistas antes nom-1 
bradas. fueron obsequiadas por la Sec. | 
ción de Recreo y Adorno del Centro 
Asturiano, con sendos ramos de fio-, 
res. 
B i Orfeón Asturiano constituya 
también uno de los números principa-
les de la velada, cantando con valen-
tía el vibrante himno *']Gloria á "Es", 
p a ñ a ! " de Anselmo Clave, siendo 
aeempañado atinadamente por la 
banda "CLi.'ba." Para corresponder á 
•la ovación qne les t r ibu tó el público, 
cantaron después los inteligentes or. 
fecnistas la delicada rapsodia astu-
riana "Da xana," en la que patenti-1 
zaron nu-evaraente sus adelantos. | 
El socio fundador don José G. ¡ 
Ag.uirre "estuvo muy afortunado en 
su discurso, y el popularísimo y siem-
pre celebrado actor Regino Dópez le-
yó magistralmente, con expresión ade 
cuada y emoción intensa, el famoso 
cuento'de u 0 1 a r í n " " ¡Ad iós , Corde-, 
r a ! " página adoralble, donde puso to- ' 
do su corazón y las más hondas deh , 
eadezas de su gran espír i tu aquel no-
velista, crítico, pensador y filósofo 
ilustre que se llamó Deopoldo Alas. 
Da lectura de " ¡Ad iós , Cordera!" ho-,1 
méñagé merecidísimo á la memoria, 
efé] glorioso literato español, fuié es'' 
cucihada con religioso silencio por los 
.tue, como nosotros, v iv -n en un am-
'bici-te de refinado espii-iualismo. | 
Puso término á la fiesta la represen 
tación del sainóte cómico-lírico "Do? 
Bmibusteros," en el que se hicieron 
aiplandir mucho las señori tas Raquel 
y Xespereira y los jóvenes Pareras. 
Calvo, Garc ía y Ser ra. 
A la veilada de anoche, que, re pe I 
mos, resultó un éxito, concurrió el 
ilustre poeta don iSalvador Rneda,; 
quien desde el teatro Nacional se tras, 
lado al Centro Astnriano, donde fué 
saludado, al sentarse junto á la pre- • 
sidencia.' con una salva de aplausos! 
i muy espontánea y cariñosa. 
Despnés de la velada, ios invitados 
; á la misma y los que en ella tomaron 
! parte, fueron obsequiados en el salón 
I do juntas con sandwichs, dulces, hela-
dos, jeréz y champagne. 
X.uestros plácemes á los afortuna' 
dos organizadores de la bella fiesta 
de anoefhe. 
Juan Manen 
^fuchos recuerdan aquel artista de 
oíros años, Juanito Manen, que vino 
á la Habana hace unos tres lutros. 
era entonces un prodigio como viol i -
nista; hoj ' es el primero de España y 
un compositor aplaudido en el ex-
tranjero. 
E l crít ico musical cubano. "W. de 
Blanck, ha escrito sobre Manen estos 
párrafos . 
"Mozart fué un hombre que luchó, que 
sufrió, que timó, que srozó, como muchos 
otros hombres. Pero, diferenciándose de los 
demás hombres, un hombre que sufrió, amó 
y pozó, legándonos sus penas, sus sufri-
mientos, sus alegrías, en un canto impe-
recedero. Mozart es genio del canto, el 
hombre todo canto. Por eso nos conmue-
vo y nos alegra cantando siempre. ¡Hom-
bre maravilloso! 
Tocar—musicalmente hablando—lo que 
Mozart nos ha dejado impreso en signos 
musicales es cosa fácil para un concien-
zudo alumno do Conservatorio, porque su 
lenguaje es sencillo oxteriormento, senci-
llo y cerebral al mismo tiempo, aunque 
cerebral espontáneamente; digo espontá-
neamente porque en la técnica de muchos 
genios nótase el esfuerzo cerebral nece-
sitado para presentar la idea en su for-
ma definitiva, lo que no sucede, al me-
nos en apariencia, el autor de Don Gio-
vanni: en Mozart inspiración y técnica pa-
recen nacer al mismo tiempo, Como el de 
Anatole France. Pero, ¿y lo que hay den-
tro de las palabras en música, de los sig-
nos musicales? Lo que hay dentro de la 
palabra no lo ven los miopes de espí-
ritu y de corazón. De ahí que músicos 
capaces de tocar dificilísimas obras sean 
incapaces de interpretar un adagio de Mo-
zart. Pero supongamos que existen muchos 
ejecutantes que saben Interpretar á Mo-
zart, que sienten, comprenden su lengua-
je. No-basta saber y sentir, hay que saber 
y hacer sentir. Eso es lo difícil. A eso as-
piran los grandes intérpretes que se pre-
sentan al público. Eso es lo que sabe y 
hace un violinista español de grandísimo 
talento, que anoche, en Lucerna, ha sido 
ovacionado por el público suizo al Inter-
pretar el concierto en re mayor de Mo-
zart (uno de los cinco qne compuso Mo-
zart en 1775 y uno de los más raramen-
te ejecutados en público), un concierto to-
do sentimiento, todo gracia, todo canto. E l 
catalán Juan Manén interpretó esa obra 
con una finura, una gracia, un refinamien-
to una profundidad, (no puede llegarse á 
obtener más emoción que la que nos hizo 
sentir en el*andante de la obra), una es-
pontaneidad y un "abandono," tal (hublé-
rase asegurado que Improvisaba), que Im-
posible resultaría comparar su interpreta-
ción á la do cualquiera de los más gran-
des artistas. Su Interpretación es única 
é insuperable. 
Juan Manén es un violinista perfecto. 
A veces carecen los grandes artistas de 
una técnica perfecta; pero Manén posee 
la técnica de que tanto alardean los vir-
tuosos que se dedican á epatar al públi-
co, y además lo que no poseen esos acró-
batas y que la masa llama vagamente "el 
alma." Prueba de su técnica anoche fué 
la interpretación de la dincillslma obra de 
Paganini I palpiti. L a segunda variación 
de esa composición, en armónicos dobles, 
es una de las páginas más difíciles que 
ee han escrito para el vlolín. E l violinis-
ta Italiano amontonaba de tal manera las 
dificultades que hasta el más ignorante de 
los oyentes se da cuenta de ella al escu-
char cualquiera de sus principales obras. 
Por eso el público suizo, como el Inglés el 
otro día, como el de Alemania. Austria, 
Escandinava, Italia, Rusia y Francia, ova-
cionó nuevamente al artista al terminar, 
con una soltura Impecable, la ejecución, las 
dificultades aremollnadas por Paganini en 
torno de un tema sencillo y agradable. 
E l sucesor *de Sarasate 6 el discípulo de 
Sarasate se han empeñado los periódicos 
en llamar á Manén. T ni Manén fué discí-
pulo de Sarasate, ni es sucesor de Sarasa-
te, porque vale más que Saraasle como in-
térprete y como compositor (sépanlo los 
falsos counotoseurs;) entre él y Sarasa-
te hay la diferencia que existe entre un 
diamante y un corindón. Manén es simple-
mente un magnífico artista y un composi-
tor meritíslmo; la ópera suya que con tan-
to éxito se estrenó en Dresde se presenta-
rá dentro de dos meses en Colonia, que le-
gará, al marcharse, algunas obras hermo-
sas y sólidas á la pobre literatura del vio-
lín y á la literatura musical en general. 
Hoy día no hay intérprete que le supere. 
Si quisiésemos compararlo, habría que 
compararlo á Eugenio Tsaye, el gran bel-
Ka. Pero Ysaye es ya uno de esos hom-
bres que hemos convenido en llamar "un 
hombre de cierta edad," y Manén es jo-
ven. Tsaye se va, Manén viene. Además, 
ya lo he dicho: Manén es un creador, é 
Tsaye, cuando abandone su vlolín. no nos 
legará más que el eco de su Stradiva-
r ius . . ." 
Sea de nuevo muy bien venido á 
esta t ierra el eminente violinista espa-
ñol. 
BANQUETE-HOMENÜJE 
A l licenciado Mario García KoMy 
L a comisión encargada de organi-
zar el banquete en honor del señor l i -
cenciado Mario García Kohly, con 
ocasión de su nombramiento para M i -
nistro de Cuba en Méjico, y que tuvo 
necesidad de suspender sus trabajos 
por haber el ilustre festejado dimit i -
do aquella Plenipotenciaria, los rea-
nuda hoy con la mayor actividad, pa-
ra ult imar todos los preparativos ne-
cesarios, á fin de que dicho banquete 
tenga lugar en la segunda quincena 
del actual mes en el 'hotel ' 'Te légra -
f o . " 
Ese homenaje, que seguramente re-
su l ta rá grandioso , se rá ofrecido al 
gran tribuno por amigos y admirado-
res como una prueba del agrado eua 
que en nuestras distintas clases socia-
les se ha visto su designación para de-
sempeñar la Secretar ía de Instruceión 
Pública y Bellas Artes, y en cuyo alto 
cargo, apenas posesionado en el. ya ha 
comenzado á dar señaladas muestras 
de su energía é iniciativas con sus 
acertadas disposiciones, demostrando 
ú todos- que no en balde se fundaban 
en él tantas esperanzas. 
La comisión se reunirá, á partir de 
esta fecha, todos los días de 5 á 8 
p. m., en la casa calle de Consulado 
número 132. para recibir las adhesio-
nes y continuar cobrando el importe 
de los cubiertos, cuyo precio es de un 
centén. 
Se suplica á las personas que hab ían 
ya pagado su cubierto, tengan la bon-
dad de acudir al citado domicilio á las 
horas señaladas, para eangearles los 
recibos que en aquella ocasión se les 
entregó por los nuevos en vigor. 
La Comisión organizadora: Juan 
Fuentes, representante á la Cámara. 
—Dr. José Mar ía Solano.—Victoriano 
Mart ínez de León.—Francisco A. Me-
dina.—Luis Valdés Roig.—Es copia. 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA P081ICA 
Resuelto por la Junta Directiva que se 
construya en la Quinta Covadonga un gran 
edificio para radioterapia y laboratorio, y 
resuelto también que en la misma Quin-
ta se amplíen el pabellón "Bances Conde" 
y la Capilla, conforme con los planos y de-
más documentos que forman los respecti-
vos proyectos aprobados, de orden del se-
ñor presidente p. s., se convocan llcita-
dores para la subasta de dichas construc-
ciones, que tendrá efecto en el salón de 
Besiones de este Centro ante la Directiva 
el 16 de Mayo próximo, á las 8 de la no-
che. ' 
Los planos, memorias, pliegos de con-
diciones y modelos de proposición, esta-
rán de manifiesto en esta Secretaría to-
dos los días hábiles de una á cinco de la 
tarde, á la disposición de cuantas perso-
nas deseen examinarlos, admitiéndose las 
proposiciones que so presenten. 
E l acto de la subasta será público, y el 
último día de los señalados, hasta las 
ocho en punto de la noche, también se ad-
mitirán* proposiciones. 
Habana, 26 de Abril de 1910. 
E l Secretario, 
A. MACHIN. 
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los nuevos A L M A C E N E S dé M U E B L E R I A , con surtido es-
p l é n d i d o y con precios los m á s baratos, segu-





Algunos de los modelos de abanicos .japoneses de iictuaiidad, recibidos di-
lectamente en LA COMPLACIENTE y LA ESPECIAL, en donde se detallan 
desde treinta centavos á dos pesos plata, uno. Los hay de papel y de seda, con 
pinturas de flores y de paisajes, última novedad. 
SOMBRILLAS LAVABLES, DESDE $ 1 - 5 0 PLATA 
Le C O M P L A C I E N T E y E S P E C I A L 




























S I L L O N E S D E B A R B E R O . 
M U E B L E S D E O F I C I N A : 
Carpetas altas 




mesas de máquina, 
libreros de pared, 
libreros giratorios, 
escritorios de señoras, 
sillas de cuero, 
sillas de roble, 
sillas de caoba, 
sillas de nogal, 
sillas de mimbre, 
sillas romanas. 





mesas de centro. 














E S C A P A R A T E S : 
Oon tres lunas, 
con dos lunas. 
sin lunas. 
O A N A S T E L L E R OS, 
V E S T I D O R E S , 
L A V A B O S , 
COMODAS. 
O H I F F O N I E R S , 
M E S A S D E NOCHE, 
T O I L L E T E S , 
T O A L L E R O S , 
A P A R A D O R E S , 
L O C E R O S , 
M E S A S D E E X T E N S I O N , 
N E V E R A S , 
T R I N C H A D O R E S , 
V I T R I N A S , 
C H A I S E LONOUES, 
M U E B R E S P A R A NIÑOS, 
COCHECITOS P A R A NIÑOS. 
y otras muchas novedades no mencionadas. 
Repetimos p e nuestros precios son los más "baíos 
RECOMENDAMOS UNA VISITA 
V á z q u e z H n o s . y C í a . 
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PACO G0NG0RA 
N O V E L A E 8 C K I T A 
P O R 
JUAN F. MüStZJT PAB0N: BRO. 
(Con licenci» de 1A Autoridad eclesifcstic») 
T O J I O l 
Esta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i i b 
(Continúa.) 
ünd l : algún defecto había de tener. 
PresumidiUo: con todo en un pun-
t o ' . . rechinante, de l i m p i o . . . empa-
choso, de nuevo. . . Eso s í : que no es 
*1 de los que eatán siempre pendiente 
"e la ropa y dando á entender, sin 
í^c ellos mismos se percaten de la 
«osa, que es lo que van estrenando; 
^no señor de lo qup lleva encima de 
su persona... ¿Y por qué t endrá tan-
0 J*lo?. . . ¿ye pelaría, si yo se lo di-
• i*<>f cuánto en al mundo se lo di-
^ a y o $ . . . ¿ T cómo andará de creen-
^ ' íya m ^ ^ saber... ;En-
t?att tan :JOCÜD Manolos en l i b r a ; . . 
¡Porque si resultara que él fuera muy 
bueno. . . que lo que me dice fuera 
verdad, y . . . 
— ¡ E h ! ¡ c r i a tu ra ! ¿dónde va usted 
á parar? ¡que se está usted echando 
cada vez más á la derecha!—le inte-
r rumpió Paco Góngora. 
La muchacha, sorprendida y aver-
gonzada de que el pintor hubiese como 
leido sus pensamientos, se puso roja 
como un davel y á puuto estuvo de 
que se le saltaran las lágr imas. Se 
levantó brruscajnente de la silla, y di-
jo con resolución i—¡ eá ! basta por 
hoy. 
—¿Pero por qué, señori ta? 
—Porque estoy cansada. 
—¡ Otro ra t i to! 
—Que n ó ; mañana. Xo puedo estar-
me quieta y me duelen los ojos cuando 
me fijo. 
—Descause usted un rato y segui-
remos otro poco. 
—-Nó: hoy ya no. También mo está 
doliendo la cabeza, y. como no es pu-
ñalada C\P picaro, mañana ó cuando 
me ponga buena proseguiremos. ¿Les 
traigo el ajedrez para que se entreten-
gan.—y subrayó la palabra—mientras 
yé me acuesto, á ver si me alivio? 
—-Haz lo que quieras—le respondió 
el hermano con visibles muestras de 
contrariedad. 
—'Pues bueno, aquí lo tienen uste-
des; y ustedes se diviertan. 
—Que haya alivio, Peuitas. 
—^luchas gracias. Don Francisco.— 
"VTII 
A la zorra can dilato 
Valiéndonos de las llaves del sacris. 
táu , hicimos una excursión al mismí-
simo cerebro de «Paco Oóngora. en uno 
•de los capítulos de ajusta y Rufina." 
iSrvbiendo ahora, como sa;bemos. el ca-
mino, ¿por qué no intentar otra? 
—IPaco Góngora no tiene corazón— 
fué la impresión del viaje «que t ra j i -
mos. ¿Pero será esto verdad tan i n -
concusa ffue no debamos estudiar aho-
ra si anduvimos ó no anduvimos aven-
turados al formularla ? 
Porque hay quien tiene para sí, y lo 
dice cada vez que viene á pelo y no 
«pocas que á pelo no viene, que no exis-
te n i puede existir ser (humano que 
no tenga corazón. Para que esta tesis 
no parezca una perogrullada de tomo 
y lomo debe tenerse en cuenta que el 
mantenedor de la doctrina que expo-
nemos entiende por corazón, corazón 
Onganiz&ido para amar; capaz de sen-
t i r pasión desinteresada por otro sér. 
(hasta el punto de Bacrificarse por el 
sér amado, siempre y cuando se im-
ponga el sacrificio. 
He cha. esta aclaración, qtue tenezucij 
por necesaria para poder apreciar to-
da la verdad del raciocinio, discurra-
mos con el anónimo pensador cuyas 
su a las ideas que vertemos en este pa-
ipel. 
No hay sér humano—dice—que no 
teirga corazón: es así que Paco Gón-
gora es sér humano, luego Paco Gón-
gora 'tiene su corazón, como cada hi-
jo de vecino. La consecuencia del si-
logismo es lógica 'hasta la pared de 
enfrente. La premisa menor, innegable. 
Estudiemos la mayor. 
'Se d i r á que hay muchos, muchísi-
mos, innumerables hombres ególatras 
ó adoradores de sí mismo, que ni 'han 
querido nunca á nadie, ni han ihecho 
cu su vida más -que explotar á todo 
;i'iucl con quien han tratado: con-
formes. Que nunca, pero nunca jamás , 
se les ha visto por resquicio ninguno 
bada que huela fi amor, ni desde cien 
leguas: sino egoísmo y cálculo y qué se 
yo cuantas cosas más de la misma ra-
lea: conformes tanubién. ¿Pero es que 
no fiian llegado á amar por falta de 
aptitud ó d-p potencia?—iNó en mis 
días:—dice el mantenedor:—la poten, 
cia existe: lo qnie no ba. llegado á ve-
nir es el acto. Es ique ha acaecido con 
el tratamiento empleado con tales hom. 
•bres. al'go á moda y manera de lo que 
aea-ece con los terrenos en que en •'bus-
ca de aisua se fabrican pozos; que se 
hace uno y no la da; se liace otro, y 
tampoco se obtiene el agua apetecida; 
poro nó porque no la haya, sino por-
que no se ha dado con la vena por 
donde aíiuella corre. Así pues, no se 
desista en la búsqueda, n i entren de-
salientos, ni vengan desmayos á la 
primera decepción; sino 3iá,gase otro 
pozo; ihágase, si es preciso, aunque 
( sea un pozo artesiano, y veremos cómo 
se dá. á la postre con retrechero y es-
quivo manantial. De igual suerte, bús-
quese en cada hombre el corazón don-
de probaiblemente de'ba tenerlo y por 
, quien, piadosamente j-uzgando, tenga 
y maneje las herramientas apropiadas 
para horadar y hacer la mina; ahonde, 
ahonde y ahonde; apele hasta el pozo 
• artesiano si fuere menester, y, por el si-
glo de mi madre que, á la corta ó á la 
larga, dará con un corazón como unas 
rosas. 
^ Ne si usen iierramieutas de zalame-
rías y de halagos con quieu Iha menes-
ter que 1c horaden por medio de ente-
rezas y con desdenes, pues de todo 
l i a y ; n i se pongan en juego esquive-
.ees ni frialdades para con el que 
necesita rendimientos y adoraciones: 
y, si uno no topa con el 'buscado co-
razón, otro ú otra dará con él, y don-
; de menos se piense saltará la liebre.— 
I A juzgar por todas las trazas, la lie. 
-bie de Paoo Góngora he'bía saltado en 
Qlatojos. Penitas había sido la que, ha-
llándola encamada, La liaíbía hecho 
I saltar. En castellano neto, y á un lado 
• tiquis miquis, metáforas y chi l indri-
nas: que Paco Góngora se percató en 
Matojos de que tenía su corazón en 
su s i t io; de que eso de amar no era 
cosa pura y exclusivamente de laa 
novelas, y de que estaiba queriendo á 
Peni ías por todo lo hondo. 
¿ P o r q u é ? . . . ¡Cualquiera puede pre-
cisar el por qué de su amor! Todas las 
demás mujeres con quienes Paco Gón-
gora había tenido escaramuzas de amo. 
res habían empezado á creerle á pies 
i juntil'las, desde el primer instante 
I Unicamente Penitas se le habían pre-
sentado y se le mantenían incrédula . . . 
volteriana, como ella misma le había 
d i cho . . . ¡"Como no fuera cabalmente 
este volterianismo el giernren y princi-
pio de su amor, Paco Góngora no ha-
llaiba otra razón explicatoria! . . . Qul, 
zá, y sin «quizá, si la hubiese visto fá-
ci l y asequible, se hubiese bastiado 
de ella como de tantas y de tantas 
o t ras . . . pero e Iverla difícil, desdeño-
sa, incrédula y cogotuda le i r r i tó el 
apetito y le humilló el amor propio, 
'baiciéndole arder en deseos de entrar 
en aquel huerto cerrado por el des-
dén, y de beber en aquella fuente se-
llada por la más provocadora de las 
increduiidades. 
DíAHIO D E L A MARINA.—Eáisi&ñ de la tarde.—Mayo 3 de 1910. 
EMILIO BOBADILLA 
Esta mañana hemos recibido •en es-
ta redacción la visita de nuestro ami-
go y compañero en letras, el justa-
i/ieiitc afamado escritor Emilio Boha-
iHlla. á quien e^ta mañana saludamos 
por su llegada á Cuba. 
A grade(?einos al querido amigo la 
íMfiición con que nos ha honrado y le 
ii soamos una feliz estancia en esta is-
la, su ¡patria. 
É l C o m e t a 
Después de varios días en que el 
cielo nublado impidió ver el cometa, 
> ;Í mañana, á las cuatro y cuarto, 
• ' Pojaron un poco las nubes el lado 
• >riente y pudimos ver cómo el co-
nu-la Halley luce muy gallardo y más 
visible á la izquierda de Venus. 
La cola va crecieindo en dirección 
'' ^tivSudoeste. Tiene albora cerca de 
dos grados de longitud recta y afila-
da como un maícheíte, con la hoja más 
ancha en el extremo que en la empu-
ñadura. 
Esta oola se va düri'gKsndo poco a 
poco hacia la Tierra, y el 18 de Mayo 
JJOS cojera de filo 6 faltará poco. 
Rl núcleo es muy ¡brillaiite y la ca-
bellera se le va encrespando. 
P. G I R A L T . 
EL SR. GIBERGA 
Esta mañana, en el vapor Mascotte, 
regresó de los Estados Unidos el señor 
don Elíseo Giberga, que, en unión de 
Jos señores Díaz de Villegas, Secreta-
rio de Hacienda; y Patterson, J.'fe de 
Cancillerías en la Secretaría de Esta-
do, había ido á la vecina República, 
representando al Gobierno de Cuba en 
la inauguración del edificio de la Ofi-
cina Internacional de las Repúblicas 
Americanas, en Washington. 
Sea bien venido. 
rrera. el Presidente del Senado, don 
Antonio Gonzálo Pérez, los Secreta-
rios del despacho señores Varona Suá-
rez, Chalons. García Kohly y Pasalo-
dos. don Manuel J . Carrera y los ayu-
dantes señores Morales Coello y Qui-
ñones. 
E l general Gómez retornará esta 
tarde. 
S E C R E T A R I A D E 
t l A G I E I N D A 
Licencia 
Se han concedido treinta días de li-
cencia por enfermo, al señor don 
Francisco Gocnaga. Administrador de 
la Zona Fiscal de la Habana. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Exequátur de estilo 
Se ha concedido Exequátur de Esti-
lo, á don Gaspar Vieta y Vilaseca, y 
don Ernest. Dehoux, Cónsules de la 
República oriental del Uruguay en 
Manzanillo y de Haití cu Santiago de 
Cuba respectivamente. 
PODEROSO TALISMAN 
Sigue la pulsera de plata con el dije 
Billiken siendo el poderoso talismán 
con el cual se consigue cuanto se de-
see. Novios para las que no tienen; 
matrimonio para la que desee casarse 
pronto; premios de lotería, en una pa-
labra, suerte, dicha, prosperidad y 
alegría produce á toda la que llevé la 
pulsera Billiken. E l Bosque de Bo-
lonia es la juguetería predilecta que 
li^nc la dicha de vender esc poderoso 
talismán; allí además, hay grandes 
novedades en juguetes, bicicletas, co-
ches, automóviles. 
La Colonia Española 
de Cianfueps 
Leemos con verdadero gusto en 
nncütro apreciable colega La Corres-
pondencia, de Cienfuegos, lo que si-
gue: 
"Hace tiempo que la Colonia Espa-
ñola de Cienfuegos tenía el proyecto 
de construir en el Sanatorio una ca-
pilla donde se pudieran celebrar los 
cultos y ceremonias de nuestra reli-
gión. 
" E l señor don Laureano Falla Gu-
tiérrez, Presidente entonces de la 
agrupación, tomó y avivó esta impre-
sa con su entusiasmo habitual é indi-
có la idea de que distinguidas clamas 
de esta sociedad promoviesen una sus-
cripción para levantar dicho edificio. 
Su esposa, señora doña Dolores Bonet, 
BC suscribió inmediatamente para el 
proyecto con mil pesos. A él se han 
adherido también con la misma canti-
dad. cada una, las señoras de don Ni-
colás Castaño, don Esteban Cacicedo 
y don Domingo Nazábal, 
"Hay,, pues, cuatro mil pesos reu-
nidos para la construcción de la capi-
lla por la generosidad y la piedad fe-
meninas. 
' V como éstas no se agotan nunca 
y como se trata de un fin tan eleva-
do y tan importante en los estatutos 
de la Colonia, como el de fomentar 
nuestra religión podemos dar por rea-
lizado el proyecto. 
"Muy en breve se celebrará una 
reunión de damas para redondear la 
suscripción." 
Xos alegraremos de que ésta r.vsulte 
un éxito, á fin de que pueda comen-
zarse la obra cuanto antes. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I G I A 
Visitas que ha recibido el señor Se-
cretario el día 2 de Mayo de 1910: 
Señores Jesús Barrena, Ramón Que-
sada, Claudio Montero, Hipólito del 
Amo. Soto, Fernando Suárez, Francis-
co Campo. Pedro González Silvera, 
Juan Manuel Morcjón, comandante 
Martín Reynoso Delgado. Fiscal de la 
Audiencia, Juan Silva, doctor Ernesto 
J . Muñoz, abogado, teniente coronel 
Ramón Guerra, Ramón Silveira. León 
J . Cánova, Francisco Carrera jústiz, 
Ministro de Cuba en Washington ¡ Pé-
lix Manuel Coca, Rafael Muñoz, Vidal. 
Andrés Calleja, representante por 
Santa Clara; Alberto Ponce. Alberto 
Castellanos, representante: doctor Al-
fredo Carnet. Alcalde Municipal de 
Matanzas; Manuel Estrada, represen-
tante; Benito Carrillo. Francisco Ca-
rrillo OTarr i l l , Grave de Peralta, te-
niente de la policía nacional. Guiller-
mo Schmidt, Domingo Espino y Car-
bó, comisionado de Servicio Civil, 
Francisco Chacón, Rodríguez Eeay. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de Mántua, el señor D. Alfredo Re-
yes y Pérez. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Renuncia aceptada 
Al general Jacinto Hernández, que 
por pasar á ocupar una vacante de 
Representante en la iGámara había 
presentado la renuncia del cargo de 
confianza que desempeñaba á las ór 
denes del Secretario de Obras Públi-
cas, se le ha remitido una copia del 
Decreto Presidencial, aceptando di-
cha renuncia. 
E l agua en Puentes Grandes 
Se ha manifestado á la Secretaría 
de Sanidad y Benefficencia que intere- i 
só la instalación de agua en las ca-j 
lies de Rizo y 'Santa Rosa, en Puentes 
. Grandes, que el proyecto para estas 
cibras ha sido remitido al Ayuntamien-
to que es quien tiene que costearlas, y 
cuando se sitúen dos fondos, se eje cu-1 
taran. 
Pavimentación 
A la Jefatura de la ciudad se ha 
devuelto aprobado el modelo de anun. 
; ció y pliego de condiciones para la su. 
basta de 50,000 :bloques de madera de 
pino creosotado y 80,000 adoquines 
de granito, con destino á las calles de 
esta capita-l. 
Contrato aprobado 
Tamibién se ha devuelto aprobado á 
la misma Jefatura, el contrato cele-
brado con el apoderado del Reparto 
"'Loma del Mazo," para la construc-
ción de 483 metros lineadles de calles 
en dicho Reparto. 
No hay inconveniente 
A la Huston Trumbo Dredging Co.. 
que solicitó se le ceda en arrendamien-
to una planta de dragar compuesta '.Is 
la draga "Sagua." el remolcador j 
"Oriente," tres barrenadoras y tros 
gánguiles, se le ha contestado que el 
Estado no tiene inconveniente en ce. 
dérsela mediante un contrato y el p.i. 
go de ,$33.090 por anualidad. 
E n el ramil de Calabazar 
Desde el d ía 10 del actual, la Cuban 
Central Raihvay establecerá un earri-
to con tracción animal para el servicio 
de pasajeros, equipajes y expreso, en-
tre la Estación de Calabazar y la Bo-
ca del Ramal antes mencionado. 
Dicho carrito combinará por la ma-
ñana, á las 9 a. m.. con tren número 
10 de viajeros de Placetas del Sur a 
Concha, y por la tarde, á las 4 y 30 
p. m., con tren número 9 de Concha á 
Placetas del Sur. 
Un obelisco 
Para el próximo día 20 de Mayo es-
tá señalado en el poblado de ICixms, 
Camagüey. el acto de descubrir el obe-
lisco que perpetuará en aquel poblado 
la memoria del patriota Sorí. 
A todos los vecinos del término mui 
cipal de la Habana 
Para un acto de interés general, s'i 
suplica á todos los que hayan pagado 
multas en este término municipal por 
infracciones, cualquiera que éstas 
sean de las Ordenanzas Sanitarias, 
tanto en los Juzgados Correccionales 
como en la pagadur ía de la Secreta-
ría de Sanidad, se sirvan pasar, con 
los comprobantes de esos pagos y que 
comprendan del primero de Julio del 
pasado año hasta la fecha, á las ofi-
cinas del "Centro de Detallistas da 
Viveres de la Habana." Baratillo 9. 
(altos,) todos los días hábiles de 8 á IT 
a. m. y de 1 á 3 p. m.. hasta el día 
20 del presente mes. 
Habana. Mayo 2 de 1910.—Emilio 
de Mesa, Secretario interino. 
A Santa Cruz 
E l remolcador *'Teresa" salió esta 
m a ñ a n a para Santa Cruz del Norte, 
conduciendo varios excursionistas, 
que van á presenciar las fiestas que 
hoy se celebran en aquel lugar. 
Una cachucha 
L a cachucha "Cata l ina" ha pasado 
á ser propiedad del señor Antonio 
Oeron. 
DE VIAJE 
CUANDO SE TIENE 
LA DESESPERACION 
D E H A B E R TOMADO LOS ILUSO-
RIOS Y LOS CONTRAPRODUCEN-
T E S R E M E D I O S ANUNCIADOS. E S 
CUANDO MAS S E A G R A D E C E L A 
P E R F E C T A E F I C A C I A D E L " D I -
G E S T I V O M O J A R R I E T A . " QUE E S 
E L UNICO V E R D A D E R O R E M E -
DIO GAS TRO I N T E S T I N A L , OOM-
P L E T O , CONFIRMADO, E F I C A Z Y 
S U P E R I O R A TODOS LOS OTROS 
P A R A L A S E N F E R M E D A D E S D E L 
ESTOMAGO. 
TÍR LiSOf ICISiS 
P A b A G I * 
A Santa Cruz del Norte 
A bordo del remolcador ^Cárde-
nas," del departamento de Obras Pú-
blicas, salió hoy el señor Presidente de 
la República para Santa Cruz del Xor-
te. á las ocho y media de la mañana. 
Acompañan al Jefe del Estado en su 
«xcursión, el Gobernador Proviucial 
•eñor A^bert, el Secretario señor Ba-
S B C R E T r \ R I A D C 
S A N I D A D 
Inspecciones 
Por la Jefatura Local de Sanida.I 
de Madruga han realizado, duran-
te la tercera decena de Abril próximo 
pasado. 426 inspecciones de casas 
encontrándose dos depósitos con lar-
vas que fueron destruidos; en S;, i 
Luís. (Pinar d^l "Río.) 165 inspeccio-
nes; en Jagüey Grande 1 U 0 ; en San-
ta Cruz del Sur se inspeccionaron 26:) 
casas durante la se.fmnda década -ici 1 
mes pasado, y en Unión de Reyes .3(57.! 
Análisis de leche 
Por la Jefatura ¡bocal de Sanidad 1 
de Cifruñiepos se analizaron M7 mues-
tras de leche, encontrándose 11 on 
malas condiciones; en Consolación del 
Xortc se analizaron 74 y en BaiM MM 
37. encontrándose todas en "buenas 
condiciones. 
Nuestra amiguita Miss Mary Brown. 
embarca mañana de regreso á su país. 
.Miss Brown lleva de Cuba el aguar-
diente puro de uva rivera, para ali-
viarse los penosos dolores periódicos, 
propios del bello sexo. 
CORREO EXTRANJERO 
Una ciudad ideal.—La pelicía de Wil-
loughby no tiene nada que hacer.—. 
No ha preso á nadie en cinco años. 
¡Los periódicos de Cleveland (Ohío) 
llegadas en el último correo publican 
un telegrama de Willougfhiby. peque-
ña ciudad d e l mismo Estado, que con-
tiene una noticia verdaderamente ex" 
tra ordinaria. 
'Según el aludido despacho, el jef > 
de Policía de la ciudad en cuestión ha 
dimitido, porque le daba vergüenza 
seguir coibrando su sueldo. 
Y le daba vergüenza porque en los 
cinco años que ha estado desempeñan-
do su cargo no iha tenido aibsohua-
mente nada qué hacer. 
Tenía á sus órdenes unos 25 poli-
c ías ; pero éstos se han puesto imny 
gordos á causa de pasarse los días, 
las semanas y los meses en la ociosi-
dad más completa y agradable. 
E n varias ocasiones, dichos policías 
fueron á quejársele de que se aburr ían 
soberanamente. 
Pidiéronle permiso para dedicarse 
á otros menesteres, en vista de que 
los vecinos ÓP Willoughhy no les da" 
ban n ingún trabaijo. 
Mr. Eliot. que así se llama dicHo 
' 'marsha l" ó jefe d'» policía, autori-
zóles para que después de pasar lista 
se dedicaran á las ocupaciones que 
considerasen más provechosas. 
Uno de los agentes puso una zapate. 
ría. Otro abrió una tahona y otro uu 
despacho de carne. 
U n ca'bo entró como mancebo eia 
una farmacia, y se pasaba el día ha-
ciendo pildoras en vez de velar por 
la seguridad de sus can ciudadanos. 
Cuando algún cliente le preguntaba 
si 'había dimitido, contestaba tranqui-
lamente : 
—Xo. sigo coibrando; pero como no 
tengo nada qué hacer, aprovecho el 
tiempo lo mejor que puedo, porque l i 
ociosidad es la madre de todos los vi-
cios. 
Los escasos agentes que continua-
ron prestando servicio se dedicaron á 
la bebida y al juego, y llegaron á ser 
ios úndeos horradhas de la población. 
Esta conducta, indignó al "ffceriff ' 
ó alcalde, que ofició á Mr. Eliot di-
ciéndole que la policía á sus órdenes 
uc-esitaba reformas radicales. 
!E1 ^marahal" EUiot contestóle con 
otro oficio dimitiendo su cargo. 
Bate oficio es uu documentó muy 
notable. 
A é l pertenecen lo.s párrafos que si-
guen ; 
''Estamos robando los sueldos quj9 
no*; dan. 
En cinco años no hemos prestado 
más servicio que el de mat?r á tiros á 
un perro rabioso. 
Todavía no he tenido el gusto de 
meter en la cárcel á un vecino de la 
p o b l a r ion. 
Pero como no se van á prender á sí 
mismos, concluyen por acostarse 
•uando se emlnnagan. 
N-o tienen ellos la culpa d? que los 
vicios les dominen. 
L a ociosidad, el aburrimiento. lea 
han hecho aficionarse al juego y á 
las bebidas espirituosas. 
•Así, pues pido á esa honorable Cor 
poración de su presidencia, acepte la 
dimisión que la presento de mi cargo 
de "marshal ." 
Y le aconsejo no me nombre susti" 
ínto. Sería trastar dinero inúti lmente. '" 
Segán últ imas notii-ias llegadas 
lo "Wiilnugliby. el Municipio se pro-
pone suprimir la policía en absoluto. 
FIJOS COMO EL SOI 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37;, A, alto 
Telefono 002, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6H6. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y earitativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas qua 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja de7 Palacio Episcopal, Haba-
na ÓS, • 
Dr. M. D E L F I N . 
PARTOSPOUTICOíT 
PARTIDO 
CONSERVADOR N A C I O N A L 
Comité del barrio de la Ceiba 
Oficial 
Por este medio ponemos en conoci-
miento de los afiliados 'á este organis-
mo, que la junta convocada para el 
(.lío 4 del actual en Gloria 50. altos, no 
t lene relación alguna de carácter le-
gal por estar esta Asamblea Primaria 
perfectamente constituida y reconoci-
da su organización por los organismos 
superiores del Partido. Creemos un 
deber llamar la atención de, los conser-
vadores de .la Ceiba sobre estos parti-
culares á fin de que no se dejen sor-
prender concurriendo á actos que dos-
mientan el profundo amor á la disci-
plina que ha caracterizado siempre á 
los elementas conservadores de este ba-
rrio. 
l lábana. Mayo 3 de 1910. 
Enrique Tizón, Presidente.—Hora-
cio For i , Secretario.—Joaquín Gil , Se-
cretario. 
Secretaría; Monte 107. 
Oficinas; De 6 á 7 P. M., en días la-
borables. 
A loa cnn.<f rradorrs ú< l barrio do la 
Ceiba: • 
Como Presidente de la Comisión de 
Propaganda de la Junta Municipal de 
la Habana, hago saber á los conserva-
dores del barrio de Ceiba, que'nadie 
esté autori/a lo para denominarse Co-
misión Gestora del Comité de dieho 
barrio, pues dicho organismo está per-
fectamente organizado y que por tan-
to la junta que aparece convocada pa-
ra el día 4 del actual en d o r i a 50, al-
tos, con el propósito d." reorganizar d i -
cho Comité es nula y sin valor alguno 
sus acuerdos. 
Lo que hago público por este medio 
para evitar sorpresas ó engaños que 
redunden en perjuicio de la seriedad 
política que caracteriza nuestro Parti-
do. 
Habana. Mayo 3 de 1910. 
Antonio Pardo Suárez. 
PüBLIGACiONSS 
1ELEGEA1M EL CABLE 
Servic io do la P r a n s a Asoiriacte 
TERREMOTO 
Madrid, Mayo 3. 
Ha habido esta mañana un violen-
to temblor de tierra en las prt)vincias 
portuguesas y españolas cercanas á 
la froi.tera de ambos países. 
E L DLOQLEO DE GREYTOWX 
Washington, Mayo 3. 
Por telegramas recibidos en la Se-
cretaria de Estado se dice qus el puer-
to de Greytown. en Nicaragua, está 
bloqueado por los revolucionarios, que 
disponen al efecto de cuatro barcos, 
tres de los cuales son remolcadores de 
alta, mar, en los que se han montado 
piezas de artillería, y el otro es un 
gran vapor, á bordo del cual han sido 
colocados varios cañones de tiro rápi-
do. 
Es probable que estos barcos estén 
vigilando la llegada, del vapor "Ve-
nus." que salió el sábado de New Or-
leans con armas y municiones para el 
gobisrno nicaragüense. 
NT EVO GLOBO D I R I G I H U : 
París. Mayo 3. 
A pesar de la reserva que se guarda 
sobre el asunto, se ha sabido que ha 
dado excelentes resultados las prue-
bas que se efectuaron de un globo.di-
ilgible, capaz de andar con un prome-
dio de velocidad de cincuenta millas 
por hora. Dicho globo, que fué cons-
truido por los ingenieros del Ministe-
rio de la Guerra, se utilizará en las 
maniobras de verano del ejército. 
PRENDA RECUPERADA 
Nueva York, Mayo 3. 
Mr. prancis Daly. espesa del paga-
dor de la, escuadra de los Estados 
Unidos estacionada en Guantánamo, 
Cuba, perdió en el viaje que hteo á la 
Habana en el vapor "México" de la 
línea de Ward, hace cosa de un mes, 
una espléndida gargantilla, con un re-
licario, valuadas ambas joyas en mil 
quinientos dollars. y aunque se supuso 
I que habían sido robadas, se había de-
jsistido ya de toda pesquisa para 
i descubrir á los autores del robo ó re-
Icuperar las prendas, porque se praoti-
! có un registro escrupuloso en el vapor 
1 cuando volvió á este puerto el viernes, 
sin resultado. 
E n la tarde de hoy, des empleados 
del vapor mencionado, entraron en 
una pequeña sastrería establecida en 
el litoral de los muelles y enseñando 
la gargantilla, preguntaron cuánto po-
día valer, siendo detenidos poco des-
pués. 
Uno de los presos declaró liando 
fué interrogado por la policía, que 
había encontrado la valiosa prenda en 
la cubierta de proa del vapor en que 
trabaja. 
ACCIONES DE LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres. Mayo 3. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hcy á £83. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 15s. 
Azúcar mascabado, pol. 89. á 13s, 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cesecha, 14s. 9d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Mayo 3. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 107,100 
bonos y acciones de las prin/cipales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
R E G I S T R O ' C I V I L 
CRONICA DS POLICU 
A R R O L L A D O S P O R UN VUTA 
M O V I L " a 
En el hospital do Ehnérgeiieia« 
ron as i s i i i los anoche el menor Jo^,''{!"' 
ría A'lonso ViHéHá, dependiente v 
ciño de Noptuno 73, y Benjan!?' 
Amor García; domiciliado en i . ^ " . ' 
120, de lesiones en diferentes na* 
del cuorpo. las que le ocasionó 
tomnvil (jue maijejaba el "chauffJll!; 
Antonio PcniquH. 
El hecho, qwe fué easpal, ocurrió 
]a calle de Nepluno esquina ¡i \-r¡Jn 
QUEMADURAS *• 
En !a <-asa de salud " 1 ^ 
Cotocepción/' ingreató ayer H |)]a * 
Generoso A r e s Knreira . procedeaf0 
oel Maricl. con objeto de ser asi-
de quemaduras leves, que snfri,', (..,0 
sualmente al caerle encima un jaj-J 
con aiinia caliente. 
Bl hecho ocurrió en el domicilio üü 
pacienle el día iMi del mes próximo pa, 
sado. 
H s T A F A 
A petiéfóh de la joven Manuela Mj. 
randa FVrnánd.-/. encargada del kios-
co que existe en el Mercado de Colón 
calle de ZuLueta esquina á Trocadero' 
I né detenido el blanco Eduardo Berifió 
Avala, aeúsándplo de la estafa ds traa 
contenes y tres pt-sos plata. 
El detenido qne ingresó en el vivad 
se encoutraba en otado de embria-
guez. 
I X T O X K A C I O X CASUAL 
Rosa Fernández Abren, vecina 
Agüita 116, sufrió ayer una intoxica-
cjón grave; por haber ingerido equi-
voeadáñienté ácido fénico. 
A C T S A D o s D E HURTO 
Ayer in:r'''saron en él vivac el mes-
tizo Armando M.mi alvo González y el 
negro Gonzalo Morales Herrera, acu-
sados del hurto de un par de zapatos 
y un sombrero, cuyo hecho ociirrió cu 
la casa en constriu-ción Amistad 4ó. 
AiNÜNCIOS VARIOS 
Clínica de curación sifilitici 
D R . R E D O N D O 
d Buenos A ire s n. 1 
F.n esta Clínica se cura la slflMa en 
día? por lo Rffneral. y de no >er ast se U 
dcvuelr-! al cllerte el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratultot sugeridas por entida-
des poro afectas k mi procedlmierto mi 
obligan — con pena — & producirme de estt 
inorlo. TelMoco: 6120. 
992 26-1A 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DB I.A ÜN1VJSKSIDAJ) 
6B0N0UÍ0S Y GARGANTA 
«AJRJZ r OÍDO» 
X E P T U N O 103 D E 12 á 2, todoi 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lune ,̂ miércoles y riernea á 
las 7 de la mañna. 
Í71 26-1A 
M I M í « [ [ « -
CAPOTEN OÍA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VX-
K l i E E O . — S I F I L I S Y H S S N U S 0 
QUEBRADÜEAS. 
¿Jonsultaa de 11 á 1 j da 2 á 5. 
id HABANA 41 
1051 2«-lA 1 
J^L-m J L ^ 3 Í " 5 S ^ 3 • 
Abogado y Notario.—Habana 69 entrt 
Obispo y Obrapía, Teléfono 790. 
•ir.̂ s 26-29A 
Me de Parisién 
Es un excelcute periódico C|ue todas 
las damas elegantes de la Habana co-
nocen, porque tolas ó casi todas, por 
él han hecho sus elegantes vestidos. 
MI número correspondiente al mos ac-
tual, á Mayo, es primoroso, pues trae 
todas las novedades de Primavera y 
las de Verano. Acabamos de verla cu 
casa del amigó tolloso. Obispo núme-
ro 52. A todas nuestras Ictoras !r>v 
rccomeodainos l¿ ' 'Moda Parisién. 
Kl número que Solloso tiene á la ven-
ta, es uu número precioso. 
Estos son ta u prudentes y pac 11'i eos 
ASUNTOS VARIOS 
Luisa Martínez Casado 
Procedente de Guantánamo ha lle-
gado á este puerto eu el vapor "Hava-
na," la artista dramática, señora Lui-
«a Martínez Casado. . i 
Sea bien venida. I 
que no alborotan ni cuando se em 
briagan. 
'Eos sáibados y domingos, algunog 
dignos ciudadanos .beben en d-emasí;; 
y se les ve por las calles haciendo 
eses. 
Pero no se meten con nadie, nd gr i -
tan, ni alíborotan, y cuando ven á un 
policía, le saludan con profundo re* 
peto y cortesía conmovedora. 
'Los únicos que faltan á las buenas 
costumlbres son algunos de los agentes 
á DÜS órdenes. 
recibidas cu h.s librerías de Artiaga, 
San Rafael 1 % y Sau .Miguel 3: 
Huchard.—Medicina de Urgencia, 
nueva edición, tomo Io. 
A. de Castro.—Guía Práct ica del 
Diplomático. 
Vacaró.—Las Bases Sociológicas 
del Derecho y del Estado. 
J . Cabellud. — Delmcucnles Habi-
tuales obsutra la Propiedad. 
Espasa. — Enciclopedia Universal 
Ilustrada. 7 tomos. 
Lemaitre.—Al margen de los libros 
viejos. 
Miróte.—La Tierra de lo> Guanar-
temes. 
íReué Bazin.—Los Noellet. 
O. Picón.—Dulce y saibroMU 
Martcl .—Días de Gloria. 
Carol.—Sor Juana. 
Voltaire.—Cuentos Selectos. 
La Viuda. Alegre. 
Mayo 1. 
DEFUNCION 
Distrito Norte.—Gerardo Alvares, 16 
años. Habana. Salud 86, Tubérculosis; Co-
lita Lamadrld, 82 años. Matanzas, IjaKiinas 
85, Cáncer de la mama; PauUno Snse. 50 
años. Artemisa. Zanja 106, Inaufliciencla 
tnltral; José Ferrer, 4 meses. Canteras 1, 
A trepsia. 
Distrito Sur.— Btarcelino LeóQi 4 rifas, 
Sitios 131, Ano infestado; Ana González, 
7 meses, Manrique 186, Gastro enteritis; 
María Luisa Avila, 23 años. Habana, Si-
tios ñO. Tuberculosis; Enriqueta Medina, 
40 años, Habana. Suárez ?>'. Tuberculosis; 
Mercedes Valdís, 90 años. Artemisa. Al-
cantarilla 11. Bronquitis crftnlcá; María 
Josefa Mosquera, 13 años. Habana, An-
jfcles 45, Bronquitis: María García, 30 «lías, 
Habana. Monte 3, Atrepsia. 
Distrito Oeste.— Geonrlna HernAnáez, 
t años. Hal>ana. forrea 6. lUen^nkrlttt tu-
berculosa: Ti-nacio Noricsra. ñfi años, 
ras;< za ID, E.^trecbcz mitra 1. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur.—3 bemhras blaroas lofríti-
mxs. 2 varones blancos IjMrftfmos. 
Distr:to Oeste. 3 brnihras blanca.-; )f::í-
tim^s. 3 varones bl^rcos learftimcs 2 brm-
bras blancas naturales, 1 varón blanco na-
tural. 
T>KKrxci(")xr.s 
D'strifo N^rte.—LaW^f^tino T . Pí»Jbetn 5t 
p.f\< .̂ Canaria. Asocificu'n Ciriaria: B--sa 
.T. Blanco, 22 años. Habana. Porito 26. Hi-
pertrofia del corazón; María de K OaH-
HnH Viñeta. .'> meses. Habana. Varor 36. 
Pel ilidad consrénUa: C neerejón (^mero, 
67 años. Habana. Escobar 103. Arterio eQ¿ 
Distrito Sw—P*jraff»1 S'iáre:?. .'0 •. r, >s 
Habana. GsstiMo 13 Grirre; Emilio V^r-
ouez. 30 años, Estrella 62. Tuberculosis la-
ríntrea. 
Distrito Este.—Jesfis ConW. 1 v medio 
año. Habana. Progreso 2S, Debilidad con 
^"ita. 
Distrito Oeste.—MfcnlM] ÉlirttPila R WPK, 
Habana. Cal/.ada de Concha 1?6. Oir»|i..-i<i 
• ardiaca; Prudencia Rasnayh. 48 horas. 
Habana. Ottltttfl 10; Cianosis <1P los recién 
i ácidos: Mina'-".! Bivanecha. 76 años. Ita-
lia, Zaratroza Arterio esclerosis. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur.—2 varones blancos !. 
mos. 2 hembras blancas learítimas. 
Distrito Oeste.—1 hembra blanca legíti-
ma, 2 varones blancos legítimos, 1 hembra 
POSTIZOS 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
DR. TABOADEU 
La? afa,madas dentaduras de puente 
se construyen á toda'perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
pora ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
NEPTUNO 134 
4ICO 26t-i8 . 
Dr. K. Ihomat. 
"iTatamlento eMpeciai de Slfllií f 
medades venéreas. —Curación rftpida.—^0 
Pullas de 12 i ". — Telefono 854. 
1.1. Z M MEUO 40 
- Nueva instalación 
A t a ; A G A U K N T I S 
3S10 
23 t e n í a vos» 
2A-1 91 
AZAFRAN "£L IE1S" 
: ¡QLI: R I C O KS:: 
Su pureza, garantía, color, aroma 
bor... no tienen rival . . . 
De venta en todas las bodegas d* ( 
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 >' j 
tarda con ui tuárbn "Bl lr'-s-" * .rta''0 
Jesús del Monte :!45^. Correo, AP-" 




bianca-- y de toda -laso do íluJi>3 y 
D« venta en todas las farmac-a-
Depfislto principal; Farmacia e*̂ * 
Bernaza 4, -
in9o * 
nULRIO DK LA MARDrA.—Bdioi<e de Ift tarde.-^Mayo 8 <5e 1910. 
como á todos los de la Corte, 
sorprendió que un hombre con 
,S 1 tipo de aristócrata venido á me-
'^con aquellos sus ensortijados bi-
.*„ con sus espejuelos de cerco de 
v su anillo do ciíra en el dedo ín-
••' * de la mano derecha, tuviese 
I ntos pendientes con el Juez. 
| y nada menos que de escándalo y 
L 'nnes iba a ser acusado por un 
,ardia del tiempo, ceñudo y grave. 
-'Cómo se llama el hombre? 
KiVis me mira. • 
^ L o sabes tu. Rivis? 
Se llama don Alvaro Lucas de 
IfÓnteagudo y creo que tiene título. 
LjDe borrachín? 
_be nobleza. 
^Tú le conoces? 
_^)e .haberle tomado declaración, 
louieres que te lo presente? ^ 
.-No, no hace falta que. ó mucho 
engaño ó don Alvaro Lucas de 
Jíonteagudo vienen con el decidido 
froposito de hablarnos. 
-¡Buenos días! 
-¡Muy buenos! 
—¿Puedo sentarme en este sitio? 
día afuera no se puede con la canalla, 
! yo. abusando de sus bondades, mo-
Itrevo á pedirles... 
-¡Con mucho gusto! 
-¡Gracias! 
. Perdóneme la libertad que ahoim 
lo me tomo; pero en el acta veo qiae 
«gura usted ser cubano, y ese acein-
—Cubano soy y de Jovellanos p^r 
ñas señas. A los pocos meses de na-
ler me llevaron á París, donde pasé 
tete años no hablando otro idioma 
fue el simpatiquísimo y elegante de 
Eamartine, cosa ésta que decidió á más 
badres á trasladarse á España. '''No 
Está bien—decían—que un hijo de la 
hohloza hispana desconozca la hermo-
sa lengua del^Cid." 
Y á Madrid fui á parar con más 
buesos. 
-¡Oh, Madrid! 
—¡Oh, Madrid! Hace usted bieai 
im admirarse. Madrid tuvo la culpa 
ác' mi caída. 
—¿Qué me cuenta? 
—Aprendí, cierto, el español; peno, 
cambio, me olvidé del francés. Una 
picara modistilla de la calle de Toledo 
ivo la culpa. En tal modo sorbióme 
jel seso la chicuela que, á los dos me-
jpes justos de idilio estaba yo conver; 
jtido en el chulapón más chulapón que 
ivapiés viera. 
—-iQué edad tenía usted entonces1? 
-—Quince años. 
—¿Tan joven? 
—¡Ay! ¡ Mis padres hicieron el lar-
jo viaje del que no se vuelve nunca! 
—¿A la Australia? 
—Al cementerio, üna pulmonía dio-
blo a'fabó con ellos en cuestión de 
tres d ías : y yo, infeliz muchacho, ig-
norarédo del mundo las miserias, due-
ño dej una- fortuna colosal, mo lancé á 
la batalla de la vida, dónde fui estre-
pitoFíimentc derrotado. 
—1¿Y la modista? 
—Apa m»odist.a encargóse de darme al 
primer bote de lanza. Cuando se vi ó 
duciaa de un palacio, con coches, cria. 
dos^ alhajas; cuando, poco á poco, 
pendiera los hábitos senci-llos para 
convertirse en perfumada señora de 
oiquisitos gustos; cuando vióse pro-
pietaria de algunos miles de francos, 
luna noche hizo así 3' se escapó con oí 
naayórdomo. 
—íQué ingrata! ¿Y usted no salió 
«m su busca? 
—¿.Yo? ¿Un don Alvaro Luca-s de 
iMonteagudo ? En todo caso hubiera 
desatado la jauría haralbrienta, para 
<l-ue mis lebreles se encargaran del 
easti-go; pero, homibre escéptáeo en 
^rado sumo, preíferí olvidar la juga-
rreta declarando mi amor á una ar-
tista muy de moda entonces. 
- • Y . . . ? 
—Esta no se escapó con mi nuevo 
Mayordomo. 
—i^'o? 
—'No; ésta se fué con el ^alán jo-
ven. 
—¡Qué horror! 
—«Bien que á los pocos días conocí 
á Marta. Ya usted sabe quién es 
Marta . . . 
—£>Mar;ta? 
—iSí; aquella niña que reoogí en la 
calle muerta de hambre y frío y <|tj¡e 
poco después llegó á ser el ánbitro do 
la moda en París. 
—iNo recuerdo. 
—>I>a q-ue se encangó de proibarmo 
•que no existen las grandes fortunas 
y que en un día pueden perderse dos 
millones en Monte-Garlo. 
—¡No sé. 
—Aquelía rabia con ojos verdes, 
que tan simpá-tioa les caía á mis ami-
gos y éstos á ella. 
—\ Hombre! 
— L a que una tarde se propuso co-
nocer los trópicos y me trajo á Cuba. 
Im que me dejó en la miseria al año 
si-gniente. 
—'¿También se le fué? 
—¡Ofa, no! 
—Menos mal. 
—'No, señor: á ésta la beté k empe-
Hones. Figúrese que jamás preocupó-
se del problema racista. 
•—¡ Pues sí que ha tenido usted suer-
te con las mujeres...! 
—'Pero nada me ha dolido tanto, co. 
mp lo de Matilde, esa joven que vie-
ne á aiousarme de escán<Mo y amena-
zas. 
bajo que me costó conseguirme tros 
monedas para sacarla de un apuro: 
dejarme plant-ado con el cochero en 
mitad de la calzada...! 
—¡Qué abuso! 
-—^Abandonarme así, para ir en com-
pañía de unos monos dentro de un^ 
maquina de alquilor... Si al menos 
üruibiese sido en un buen automóvil 
particular.... 
—Tiene razón. 
—'Y lo más triste es que ahora, co-
mo si lo viera, el señor Juez me va á 
imponer una fuerte multa por el es-





Sí -que se conoce el pobre don Alva-
ro Lucas de Monteajgudo. 
'Cinco pesos de multa tuvo que pa-
gar á Carlos con los ojos llenos de lá-
grimas, que, al salir, empañaban los 
cristales de sus lentes de oro. 
r x ALGUACIL. 
V I D A D E P O R T I V A 
Deportes en España: Semanas de aviación y automivilística en Valencia y 
en Granada; pruebas en Madrid de Guadart; Tiro de pifión en Barce- • 
lona.—El capitán La J&laáse.—Cuatro dirigibles italianos. 
—'Mire usted que después del tra-
Han comenzado á realizar su come-
tido ea Valencia las comisiones llama-
das ú disponer los preparativos para 
la recepción y alojamiento del Rey D. 
Alfonso X I I I y de los individuos de 
su -gobierno que visitarán la Exposi-
ción Nacional que se inaugura este 
¡mes y que permanecerá abierto ha.via 
Octubre. 
Entre los festejos deportivos proyec-
tados figuran unas ejercicios de avia-
ción, precursores de la semana aviado-
ra que seguirá á la semana automovi-
lista en la segunda quincena del mes 
corriente. 
La Sociedad Española de Aviación, 
organiza en Granada una semana de-
dicada 'á ese deporte tan en boga. 
Se concederán grandes premios. 
Más de 50,000 personas acudieron al 
aeródromo de Chamartín, en las pro-
ximidades do Madrid, entre ellas los 
infantes Isabel. Teresa y Fernando. ¡ 
D^sde el primer momento parece 
que pudo comprenderse que la inten-
sidad y violencia del aire haría difícil 
los vuelos. • 
Se aguardaron das horas, creyendo 
que amainaría. 
Los levantiscos pretendieron preci-i 
pilarse en el hangar." 
Los civiles consiguieron despejar los 
alrededores. 
E l aviador Gandart se negó á em-
barcar un pasajero hasta efectuarse el 
primor vuelo al darse cuenta del esta-
do atmosférico. 
Finalmente, á las seis y veinte-se sa-
có el biplano, poniendo en marcha el 
motor. 
El aparato se remontó; pero cayen-
do en seguida. 
La impaciencia del público se trocó 
en disgusto. i 
A las siete de la tarde so realizó un 
nuevo intento de vuelo que resultó 
desgraciado. 
En vista de la hora y de las negati-1 
vas del aviador que, según el contrato, | 
era arbitro para decidir volar ó no, 
dioso la fiesta por terminada. 
Aumentó el disgusto del público la 
dificultad del regreso por la aglomera-
ción de coches. 
Oyéronse varias silbidos. 
i d grupo leyántisco rompió las va-
llas, pretendiendo quemar el ^han-
gar," cosa que la Guardia Civil evitó. 
En la tirada extraordinaria que tu-1 
vo lugar el día 18 de Abril en 'íl tiro ¡ 
de pichón de la Real Asociación de Cu- 1 
zadores de Barcelona, fué tambim ex-
traordinaria la concurrencia, lo mismo 
que la tarde, pues el viento fuerte y 
frío que reinó hacía escapar los picho-
nes á los tiradores más distinguidos. 
Tomaron parte los treinta y .los t i -
radores siguientes: señores Girona 
(don L. y D. J.). Cuñat. Cabo. Oller, 
Miret. Coll, Massana, Conde. Palomo 
ÍD. C. y D. J. María), Gorina, Torras 
Jener (D. J. y D. F.), Casanovas (D. 
M. y D. A.) , Nailer, Burés, Ulacia, 
Prals, Comendador, Llobera, Laporta, 
Fabra, Solé F., Andreu, Garriga, 
Seutmeuat, Monnés P., Munné, Bofill 
y Asols. 
Antes que los premios se tiraren las 
"poules" reglamentarias. 
Ganó la primera el señor Cuñat, 
que también dividió la segunda con 
el señor Miret. La tercera fué gana-
da por don Dionisio Conde, y la cuar-
ta, dividida por los señores Miret, 
Coll, Conde y Gorina. 
So disputaron después los premios á 
doce pichones, que continuaron salien-
do fuertes, haciendo quo á la quinta 
vuelta quedaran excluidos con tres ce-
ros, doce tiradores, continuando lu-
chando con ellos, haciendo gala de su 
maestría, los señores Girona, Miret, 
Gorina, Casanovas, Burés, Ulacia, Co-
mendador. Solé, Munué y Bofill, has-
ta el 12 pichón en que quedó vencedor 
del primer premio el señor Burés, del 
segundo e'l señor Comendador, y lu-
charon por el tercero don Luis Girona, 
Miret y Munné. hasta el 14, en que lo ! 
ganó el señor Miret, siendo muy aga- , 
sajados y felicitados los tres giinado-
res. 
El capitán de La Talaise. que fué 
uno de los campeones franceses más re-
putados del sable y de la espada de 
combate, ha muerto en París á la edad 
do cuarenta y cuatro años. 
De La Talaise era conocido como 
una de las más gloriosas figuras del 
mundo de la esgrima. Ganó en 1901 
y 1003 los campeonatos internaeiona-
los de espada siendo también campeón 
de sable en 1906, 1908 y 1909; obtuvo 
en 1007 el campeonato de sable entre 
oficiales de Francia y en 1906, en los 
Juegos Olímpicos de Atenas, ganó el 
torneo de espada. 
Italia, que posee .va dos dirigibles 
militares, tendrá pronto cuatro, pues 
hace construir dos nuevos que tendrán 
un volumen de 4,000 metros cúbicos. 
En estos momentos se están constru-
yendo en Vcuecia dos '<hangars', 
donde los dirigibles podrán ser̂  insta-
lados ; otro se transportará á Verona. 
Italia tendrá á su disposición. eT:ton-
•oes, en su frontera oriental, las dosi 
primeras unidades de su flota aérea. 
El año próximo los ingenieros mili- ' 
tares construirán un dirigible especial 
dedicado á la Marina; ese dirigible 
tendrá un volumen . do 8,200 metros j 
cúbicos y sen-irá de tipo á los otros ; 
que se construirán después. 
Los ingenieros militares se ocupan | 
también de los aeropianos. Un oficial 
italiano, el teniente Tibaldi. hizo re-
cientemente la adquisición de un apa-
rato Farman y lo experimentó en 
Francia. 
MANUEL L. DE LINARES. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
ÉL Lon .^s iAXi- : 
VA varuu- francés '*LouUsiano"' ^n-
tró en puerto hoy procedente de Xevr 
Orleans, con carga de tránsito. 
EL MASCOTTE 
Con carga. corrcspoiKlcncia y 41 ¿á-
sé ĵertiB, entró en puerto hoy el vapor 
americano ''Mascotte," procedente de 
Tampa y Cayo Hueso. 
EL MATANZAS 
Este vapor americano entró en puer-
to hoy procedente de Tampico. con 
carga 
Partidos y quinielas que se .inga-
rán hoy martes 3 de Mayo, á las 
ocho de la noche. 
Primer Partido á 20 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azftles. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
AVISO 
Con esta fecha queda afoierto el dé-
cimo abona de la presente temporada 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde deíl martes 3. 
Ila-bana, Io do Mayo de 1910 
E l Administrador. 
Mercado monetario 
CASAS DB CAMBIO 
Habana, 3 Mayo de 1910 
A las 11 d» ia mañana 
98% á 9S^ V. 
97 á 93 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
COMERCIO P L A HABANA 
S E C R E T A R I A 
En ól bailé de Piñata colebrado en la 
noche del día trece de Febrero del afio 
actual, fueron sorteados loa regalos que la 
Ai!»»<:iaci6n hacía á los asociados y sus fa-
millares, y habiendo sufrido extravío la 
papeleta cuyo número íué agraciado con c-1 
regalo para seflorltas, consistente en una 
pulsera de oro con piedras finas, y no ha-
biéndojse. presentado hasta la fecha per-
sona alguna con la refeirda papeleta á pe-
sar de las gestiones hechas con dicho íln; 
se hace público .por este medio que instruí--
do oportuno expediente, si para el día tre-
ce, del próximo mes de Mayo no se pre-
senta en esta Secretaría, persona alguna .1-
reclamar dicha prenda con la papeleta 
aRraciada, será entregada al asociado quo 
ha establecido reclainacltn, según acuer-
do de la Junta General. 
I Tabana, 29 de Abril de 1910. 
E l Secretario, 
Mariano Panlagua. 
4633 "-30 • 
10 P. 
á 5.35 en plata 
á 5.36 en plata 
á 4.27 en plata 
á 4.28 en plata 
1.10 
DKL 
COMERCIO DE LA HABANA 
C O M I S I O N 
Fara la reforma de 
los Estatutos Generales 
E n la Junta que celebró esta Comi^irm 
el día 4 del mes de la fecha, se dií> cu^n--
ta con el Proyecto de Eatatutós Generales 
presentado por la Comisión Ponente, en 
virtud del acuerdo de la Junta Cenera I 
celebrada el día 30 de Enero último, acor-
dándose Imprimirlo para repartirlo A los 
señores Asociados, á íin de que envíen al 
señor Precldenlo de dicha Comisión laa 
enmiendas y adiciones al Proyecto que 
crean conveniente proponer. 
Desde esta fecha están £L disposición de 
los señores socios, en la Secretaría Ge-
neral, hasta el día 26 de Mayo próximo, 
ejemplares Impresos del mencionado Pro-
yecto', y el pla^o para la admisión de en-
miendas ó adiciones al mismo terminará 
el día 10 de Junio, de conformidad con lo 
acordado en la mencionada Junta. 
Terminado dicho plazo, se reunirá esta 
Comisión para estudiar, discutir, modificar 
y probar ó no, las enmiendas ó adicio-
nes al Proyecto propuestas ppr los seño-
res socios y las que propongan los miem-
bros de esta Comisión, la cual redactar/i 
el Proyecto deñnitivo que será sometid" 
en su oportunidad á la aprobación de la 
Junta General extraordinaria, de acuerdo 
ton lo que disponen los actuales Estatutos. 
Habana, 27 de Abril de 1910. 
E l Secretario de la Comisión. 
Raoul Torrens. 
E l Presidente, 
Ignacio Llambie». 
• 4448 • 7-2T 
Sigue siendo l a t ienda que vende un t r e in ta por ciento m á s barato que n i n -
guna o t ra casa, y para que 
puedan convencerse tomen nota de estos precios v l lagan una v i s i t a a l 
Warandol hilo, bordado, á 49 centavos. 
Piezas de nansú, muy ancho, 30 varas, a . $1.76. 
Vestidos warandol, bordudos, á v íf:5.48 
Organdí floreado, de 30 y 50 centavos, á 14 centavos. 
Piqué blanco, muy fino, á 10 centavos. 
Vestidos warandol, floreados, á .$8.5(i 
Olanes finos, floregdos, á 5 centavo.-. 
Warandol hilo, bordado, á .7-2 centavos, j 
Olanes de hilo puro, á 19 centavos. 
Piqués fin termos, de 50 y 60 centavos, a. . 30 centavos. 
Nansú bordado, á ' 23 centavos. 
Irlandas, muy finas, á .10 y 15 centavos. 
Warandol color, doble ancho, k 19 centavos. 
Warandcíl color, doble ancho, hilo superior, á 45 centavos. 
Crea bilo catalana, 30 varas, $'4.96. 
Dril blanco, de híio, jipijapa, á 20 centavas. 
Piqués bordados, franceses, de $1.75 y $2. á $1.10. 
Warandol bordado, en color y calado, Á 70 centavos. 
Dril blanco, de hilo, á. . . 28 centavos. 
Irlandas, de puro hilo, á ' 20 centavos. 
Nansú blanco, pieza de 30 varas, á _ . .$2.29. 
Nansú, color entero, ó 5 centavos. 
Warandol hilo, dfiez euartas, á .44 centavos. 
Warandol hilo, 8 cuartos, á . . 36 centavos. 
Warandol, algodón, 8 cuartas, á 15 centavos. 
Juegos de mantel, lulo, *12 cubiertos, á $-.47. 
Alemanisco blanco, de hilo, á 50 centavos. 
Alemanisco color, de hilo, á ^ . . . .45 centavos. 
Piezas de madapolán, metro de ancho, 30 varas. iá $2.66. 
Muselina de cristal, color cntcro,á 14 centavos. 
Medias patentes, muy finas, á 20 centavos 
Vestidos nansú, bordados, á $5.30 oro. 
LAS TELAS DE MAS NOVEDAD PARA ESTE VERANO SON: 
Warandoles Shantung, todos colores, doble ancho, á 55 centavos.: 
Beda China, en todos colores, á 60 centavos.1 
Seco Silk, metro de ancho, á 60 centavos, j 
Warandol bordado y calado, á 95 centavos, $1. y $1.10., 
EN ARTICULOS DE SEDERIA Y PERFUMES LOS PRECIOS NO | 
' DEJAN DE SER MENOS ASOMBROSOS: 
Piezas de encaje medánico, á 5 centavos pieza, j 
Tira bordada, una cuarta de ancho, k 10 centavos vara. 
Nansú bordado, ancho á 23 centavos. 
Tira bordada, media vara de an¿ho, á 26 centavos. 
Tira bordada, una vara de ancho.á — ...46 centavos. 
Guarniciones de muselina, muy tinas, á . .62 cetavos. 
Cinta liberty, número 80, á 29 centavos. 
Cinta fantasía, número 80, á . . . 15 centavos. 
Cinta liberty, número 60, á 24 centavos. 
lincaje üiecanico. pieza dé 13 varas, á 25 centavos. 
Kncaje mcoánico. las más finos. 14 varas, pieza 49 centavos. 
Trenzas de cabello natural, á $1.99. 
Castañas de bucles, k $1.96. 
Polvos Antíhea, caja, á • .49 centavos, 
Y mil artículos más que para convencerse de su bara-
tura es indispensable hacer una visita al 
P A L A C I O O E H I E R R O 
Perfumen. GJELDY, la Esencia- de Moda en toda 
Europa. 
Jabón Almendra, caja, 6 . . . 
Polvos ,\'lixora. (te Pinaud. á. 
Lóóión Pompeya y Floramy. á . . 
Loción vegetal, á 
Pasta de Anthea, Á 
Jabón de Leche, caja, á 
•labón Hiél de Vaca, á 
Polvos de Flores de Tokio, á . . . 
Polvos de Leche, 6 
Polvos de Opoponax, á 
.39 centavos. 
. . .34 centavos. 
. . .58 centavos. 
. . .70 centavos. 
. . .25 centavos. 
. . . 95 centavos. 
. . . 95 centavos. 
. . .27 centavos. 
. . . 27 centavos. 
. . .27 centavos. 
Polvos de Velouté. á -7 centavos. 
Polvos Violeta, de Parmo, á 27 centavos 
Polvos de Flor de Amor, á ...37 centavos. 
Jabón Roger, caja, á 59 centavos. 
Polvos Java, á 22 centavos. 
Polvos Dorín, chico, á 15 centavos. 
CONFECCIONES 
En ests giro preeeatainos un completo y variado surtido desde lo más 
sencillo hasta lo más elegante. 
Blusas nansú, con adornos. 4 ' 30 centavos. 
Blusas nansú, con adornos muy finos, á 48 centavos. 
Sayas de warandol, á ¡pl.26. 
Cubrecoréete. con elegantes adoraos, a 49 centavas. 
Palatós de warandol bordado, á ^3.96. 
Idem. idem. idem, idem, á . . . : $2.13. 
Vestidos de warandol bordado, casaca, ú $10.90. 





_ E L , I ; i i^ i^c ,^ H I K R R O recibe las úlUinas novedades de E u -
ropa cu Tejidos. Sedería y CoMíeccioMCS. . 
PALACIO DE 
S a n R a f a e l n ú m . 3 1 y m e d f o . T e l é f o n o n ú m . 1 2 5 0 . 
Venías al contado. Un solo precio. 
C o r s é s W A B N K B R ' S : para e l ve rano hemos r e c i b i d o nue-
vos modelos y formas desde 51 5 0 á $8 -50 , i nox idab le s con 
la humedad . 
C 1358 
F I O D E L A MARINA.—BdjeiÓB cte la tarde.-—Mayo 3 de 1910. 
H a b a n e r a s 
E l beneficio organizado anoelie por 
el Centro Gallego, en honor del prodi-
gioso pianista Pepito Arrióla, resultó 
.nn grandioso homenaje de admiraerón 
y simpatías. 
A las laudables iniciativas del Cen-
tro Oallego. correspondieron de mane-
ra brillante la nutrida colonia españo-
la y la sociedad habanera, colmando la 
^ala del Gran Teatro. 
Ann resuenan en mis oídos las inter-
niinablcs ovaciones que el pequeño ge-
nial artista arrancó anechu dé todos 
< uantos le oíamos y que formamos 
aquí una legión de admiradores eníu-
siasfas de su portentoso genio. 
No he de pretender harer una rela-
rión detallada de la iiestu. Tanto el 
magistral discruso del licenciado Ló-
pez Pérez ; la cooperación del orfeón 
Ecos de Galicia, con su competente di -
rector el maestro Chañé ; la sociedad 
liosalía Castro; el señor Novo y la gra-
nosa señorita Blanca López, fue-
ron merecedores del aplauso nutrido 
que se les tr ibutó. 
Salvador Rueda, el mago de la rima 
española tuvo su partf''i pación, con 
t-na hermosísima poesía cpie en el DÍA-
mo de la mañana do hoy habrán sabo-
reado con delectación mis lectores. Es-
ta fué soberbiamente recitada por el 
t.eñor Coss. 
Recibió una ovación interminable el 
poeta. 
¿Y qué decir de la interpretación 
que Pepito Arrióla dió á las coraposi-
(iones que tuvo ú su cargo? No es po-
sible encontrar frases dignas de enco-
miar la labor de esa soberbia geniali-
dad. 
E l Concierto en vri bemol de Lisxf. 
logró levantar al publico, culminando 
en una de las ovaciones m'ás grandio-
sas é imponentes de cuantas llevo es-
cuchadas en mi vida. 
E l Centro Gallego obsequió á Pepito 
con un presente riquísimo, consistoute 
en una leopoldina muy artística, for-
mada por cuatro medallones, en cada 
uno de los cuales se ve el escudo de 
cada una de las provincias gallegas, 
con un dije que ostenta el escudo del 
Centro Gaillego de brillantes y esmeral-
das. Los medallones son sobreplijados, 
y hojas de lanrel los entrelazan. 
E¿ía verdadera obra de arte pone 
imiy alta nuestra industria, y los ta-
lleres de la gran Casa de Hierro, en la 
Cftífi se ha hecho la joya, bajo la habi-
lísima dirección del señor Andrés Ló-
pez, un coterráneo admirador entusias-
ta como nadie de Pepito. i 
Entre grandes aclamaciones recibió 
Pepito Arrióla el presente, de una Co-
misión del Centro Gallego, formada 
por los señores Jesús Rodríguez Bau-
tista, López Pérez. Novo y Velo. 
Numerosos regalos recibió Pepito 
Arrióla. 
Unos, cuantos nombres da rán idea 
de lo selecto deJ concurso. 
La Marquesa de Larrinaga. 
Carlota Ponce de León de Zaldo, 
l l anca Masino de Hierro, Josefina 
Fernández de Avendaño, María Velo 
de Acosta, Margarita Arias de Santei-
ro, Juanita Orbea de Caralá, Emclina 
Portillo de Aguado. Rosa Lorente de 
Pazos, María Regla Rivero de Gutié-
rrez Lee, Isabel Paniagua de \relo. Pa-
(vuita Fernández de Rodríguez Bautis-
ta, María Pujol de Rivas, Carmen Cas-
á l l v í de Coll. 
La señora del Ministro de España. 
Una dama muy bella y elegante, la 
joven señora Amelia Hierro de Gonzá-
lez. 
Señori tas : Hortensia Hierro, Nena, 
Teté y Molida Rivero, Divina Rodrí-
guez Bautista, Chichi Velo, Raquel Ca-
talé, Grazziela Ecay, Carlotiea Zaldo, 
Mercedes Crespo, Rebeca y Sarah Gu-
tiérrez Lee, Cuca Ramos, María Anto-
r.ieta Suárez 
También estaba la interesante hija 
de! señor .Ministro de Francia 
Pronto abandonará Pepito Arrióla 
nuestra patria 
Lleve el voto de todos nosotros por 
su felicidad y porque la gloria le sos-
t^nga en el lugar a que ya se hace 
acreedor por su portentosa genialidad. 
Juanito Manen, el gran violinista 
español, ha llegado ayer á esta capital 
tu el vapor Esperanza. 
E l señor Nin, director de la Sociedad 
Filarmónica de la Habana, acudió á 
recibirlo acompañado de varios profe-
sores. 
Manen tomam parte en tres concier-
tos de la Sociedad Filaimónica, por la 
qne ha venido contratado, obligándose 
á no tocar en otro lugar. 
Como solamente los socios de la F i -
larmónica podrán escucharlo, y todos 
desean oírlo, el maestro Nin debe es-
coger un local donde puedan asistir 
todas. Ya sabe él por experiencia, la 
ineportunidad de escoger un local par-
ticular aquí. 
Anoche contrajeron nupcias en la 
morada de los padres de la novia, la 
señorita Conchita Agüero y el señor 
Francisco Agüero. 
E n un altar, adornado con profusión 
de flores, se celebró el acto. 
Padrinos fueron, la señora-Elena 
ro. Carbó y el « ñor Manuel de i 
padres de la novia. 
Testigos : 
Por la novia, los señores Domingo 
Espino y Fidel Agüero. 
Por el novio, los señores doctor Os-
car Horsímann y Eugenio L . Aspiazo. 
Entre las damas concurrentes re-
cuerdo las siguientes: 
Señoras: líenér. Molina de García 
Kohly. Amparo Agüero de Alvarez, 
Enriqueta Lastre de Rodríguez, Mia-
riana Trespalacios de Barañano. Ma-
ría Luisa Dañoso de Martínez, Trina 
Espino de Gutiérrez, María Pepa Do-
noso de Rodríguez, Rosa Menéndez de 
IJorstmaun, Piedad Agüero de Tres-
palacios, Amelia Agüero de Espino. 
Señori tas : René Donoso, María Ire-
ne Donoso, Tomasa Delfín. Edelmira 
Aspiazo. Belén Oliva, Sara Rodríguez. 
Rasa María Serminda y Angela Ma-
riana Freiré, Matilde Pujol. Pepa V i -
l l in i , Carmelo y Pilar Díaz. 
Muchos y valiosos regalos recibieron 
los novios. 
Los invitados fueron ricamente ob-
sequiados por los padres de la gentil 
despesada. 
Una luna de miel les deseo. 
* * 
A l f i n se efectuó anoche el baile del 
Pal i team a. 
Este no resultó todo lo concurrido 
que era de esperarse dada la atmósfe-
ra que pretendieron imprimirle sus or-
ganizadores. 
Es una buena prueba de que los 'bai-
les en restaurants van decayendo en el 
ánimo de nuestra sociedad en general. 
• 
« m 
Mañana miércoles llegará á nuestras 
playas el ilustre cantante Alessandro 
Bonci. 
Con el egregio artista vienen Mlle. 
Gluck y Mr. Richard Ilageman. 
E l jueves debutará Bonci en la es-
cena de Payret. 
E l gran mundo 'habanero asistirá en 
pleno á oír al famoso tenor. 
winnrrj ANGEL MENDOZA. 
IMPRESIONES TEATRALES 
[algo de que usted carece en .lo absoluto 
de Do-
o u u » u m > i OOllCClOíf 
De tal puede señalarse la que, en 
materia de abanicos de verano tiene á 
la venta la gran casa de Ugalde Ga-
lathea, la reina de las casas que se de-
dican á esos artículos. Da gusto ver 
el abanico Niza, y el Napolitano, tan 
fino tan selecto, que no es posible más. 
Los hay de seda y papel, con mi l va-
riadas flores y estilos selectos lo mis-
mo que varillaje calado. 
Estos abanicos son los de moda este 
año. Galathea está llena siempre de 
público en su local de Obispo 38. 
P E P I T O A R R I O L A . 
T.a fnr.ri 'n onrar.^ada por oí "Centro 
Gallego" en honor del genial pianista fe-
rrolano, fué, como no podía menos de ser, 
un éx i to ar t í s t i co y material. 
Abrió la velada c! ex-Presidente de dicho 
Centro, Ledo, don J o s é López Pérez , que 
pronunc ió un bonito discurso en elogio del 
festejado, con su reconocida elocuencia. 
Muchos aplausos e scuchó el ilustrado ora-
dor. 
Pepito e j ecutó magistralmente el Pája-
ro Profeta, de Schumann y el Vals Capr i -
cho, br i l lant í s imo, de Rubinstein, que le 
val ió una ovac ión delirante. 
L a poes ía dedicada por el inslcme poe-
ta Salvador Rueda al m ú s i c o admirable, 
es digna de la fama de su autor y fué 
muy bien recitada por el actor señor Coss. 
¡Qué versos tan harmoniosos y tan deli-
cados! 
E l orfeón "Ecos de Galicia" merec ió u n á -
nimes celebraciones, por su ajustada eje-
cuc ión del Adiós del recluta. 
L a serenata de la "Fantas ía Morisca," 
de Chopín, para bandurria y piano, por el 
sefior Castro Chañé y la bella señor i ta 
Blanca López, fué divinamente tocada. E l 
públ ico no cesaba de aplaudir y hubo que 
tocar una preciosa mufteira que no fué. A 
su vez repetida, por habérse le soltado las 
dos primas f\. la bandurria. 
E l señor Novo reci tó unas fác i les y deli-
cadas quintillas "A Pepito," que obtuvieron 
u n á n i m e s celebraciones. 
Y le l legó el turno á la s ecc ión de filar-
m o n í a "Rosal ía Castro." que nos hizo o'r 
el "Canto del ruiseñor" y un capricho de 
aires gallegos del señor Felipe Pereira, 
siendo justamente celebrada. 
T e r m i n ó dignamente la fiesta con el gran , 
"Concierto en mi bemol," de Chopín, para'" 
piano y orquesta. Justo es que hadamos 
constar que el notable maestro Chañé :-e 
brindó á dirigir esa hermosa obra, casi 
repent izándola , por no haber quien la di-
rigiera. Cumpl ió su cometido á las mil 
maravillas, cual cumple á un maestro de 
positivo valer y poco comunes conocimien-
tos. 
E l públ ico le hizo una entusiasta des-
pedida al genial artista que ha sabido cap-
tarse la admirac ión y la s i m p a t í a del p ú -
blico en general. 
Pepito recibió valibsos regalos, entre 
ellos uno soberbio del "Centro Gallego" 
consistente en una leopoldina de oro ma-
cizo con cuatro eslabones, que son los es-
cudos de las cuatro provincias gallegas 
y un meda l lón con el escudo de Gal ic ia 
rodeado por las iniciales C. G. en t ir i l láa-
tes y esmeraldas, respectivamente, en ol 
anverso, ocupando el reverso una entusias-
ta dedicatoria al prodigioso niño. Vimos 
a d e m á s un lindo monetario de oro una 
onza americana, una a u t é n t i c a pelucona, 
un lindo alfiler y un gran ramo de flores. 
V a y a un abrazo a l n i ñ o - g e n i o , en re-
cuerdo de su función, es decir, de la función 
que le dedicaron sus paisanos en justo ho-
menaje á sus incomparables merec'mie.i-
tos. 
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y es el sexto sentido. 
Y o no dije que todos los ' a m " ñ(> 
loros, fueran iguales: hice *6" £ 
algunos: pero estos son tan poao» QU« 
lofran quitarle á la ópera esa * ^ 
defesperante que incita al fastidio y a l 
Dice unted que si s é lo que es »nna Tuga. 
i T a lo creo! Fuga e s . . . el i ' Ci.r FO á que 
t endr ía usted que apelar si h i r i e r a escu-
char esa m ú s i c a á un públ ico mtvnob pa-
ciente y considerado que el de la l í l a n a n a , 
si fuera en Barcelona, por ejemplo, nm us-
ted á hacer la fuga m á s memorab.le de bu 
vida. 
I n s i n ú a usted que recibí inspiraciones en 
este periódico para atacar la obra ^ ' 
ted y eso es m á s que mala fe: es fmlsedao. 
Dentro de mis secciones tengo absolVuta l i -
bertad de criterio: mi excelente Dltrectoi. 
dentro de la imparcialidad, gusta qwe nos 
inclinemos m á s bien á la benevolencila. 
Mucho me e x t r a ñ a que si es usto*i tan 
cubano, d e s d e ñ e el danzón, m á x i m e j'lendo 
usted un afortunado cultivador de ht na-
banera, que es el género de donde mftinca 
debió usted salirse para seguir disfrutan-
do de cierta fama, ya que no de gloria, que 
es plato que no ha gustado usted t o d a v í a . 
¡Ya ve usted si soy imparclal! 
S i yo fuera vanidoso como usted, no 
tendría inconveniente en que s o m e t i é r a -
mos á la dec i s ión de. un jurado qué com-
pos ic ión tiene m á s mér i to musical en a b s -
tracto, es decir, no considerando sólo la 
m e l o d í a : s i ' l a habanera "Tú" 6 el darurttn 
" L a Toja ." Pero lo mismo me da que caca 
usted que es mejor su habanera. 
L o que sí le aseguro á usted es que fu 
yo me hubiera dedicado á la m ú s i c a e í t -
clusivamente, sabría instrumentar, mal ó 
bien, y no me pasar ía lo que á usted. qil'>e 
no sabe hacerlo ni bien ni mal. H a com -
puesto usted tres tituladas óperas , la p r i -
mera, "Yumurí" fué á . parar de cabeza aJl 
río de su nombre; la segunda, " E l Nai>-
frago," corrió igual suerte, es decir, nau>-
fragó ; y la tercera, Dolorosa," murió al nai-
cer. ¿Qué nos re servará usted para la 
cuarta? L a primera se la ins trumentó fl 
usted, desiftiés de tenerla en sus manos el 
gran Ignacio Cervantes, el maestro R u p -
nik; la segunda la env ió usted á Ital ia ái 
lo mismo, á ver si as í pasaba; y la ter-
cera se la ha instrumentado á usted el 
maestro Maurl—y por eso hay bellezas en 
ese trabajo.— Y no me n e g a r á Vd. que pre-
cisamente la i n s t r u m e n t a c i ó n es la labor 
principal de una ópera, casi la única , pues-
to que la me lod ía debe fluir e s p o n t á n e a -
mente, sin calentarse la mollera. 
S i en los 14 a ñ o s que median entre esos 
dos desastres musicales que se llaman Y u -
murí y Dolorosa no ha aprendido usted 
á instrumentar ni ha adelantado un á p i c e 
en su carrera, es que no sirve usted para 
el cuso. Q u i z á s en ese tiempo hubiese us-
ted logrado ser un buen sastre ó un a d -
mirable componedor de bateas. 
No contesto á otras salidas de tono de 
usted, referentes á un popular semanario, 
porque en él encontrará usted conte s tao ión 
cumplida. 
Nada: que tiene usted humos de genio 
musical y es á lo sumo un portento para 
andar por casa. Y no me perdona usted 
que le haya dado, como vulgarmente se 
dice, en la yema. 
Diga usted ahora lo que quiera, no pien-
so contostarle: ú n i c a m e n t e si usted se ex-
tral imita llegando la c u e s t i ó n á otro te-
rreno que no sea el de la m ú s i c a ó el de 
la critica, ea cuando yo escr ib ir ía un cuen-
to muy ctirioso que podría titularse as í : 
"De c ó m o un miembro de un Jurado, ce-
loso del premio que g a n ó un concursante, 
se las ingen ió para conseguir otro igual." 
Por lo d e m á s , queda dispuesto á aplau-
dirle su cuarta intentona operát ica , s i lo 
merece, 
E L C R O N I S T A . 
P. D . — P a r a irse ensayando, ¿por qué no 
le pone usted m ú s i c a á esta carta? 
ha escatimado saer;fic.-
Nota s impát ica: \ ^ 
•papel nuasculiíio de ' v / ? * ^ i 
Mart ínez el de ' U r a b ^ ,í0 ; 
Payret.— 
Siumo en auge el esp(-.. 
ne continuo á 10 wntavn* nM 
la sera." • ' 
Nos avisa el amable \ 
es t renarán esta noche dos 
euel'a de niñas en París"'<"lltav 
no." • y \ \ 
Lleno seguro, después A 




¡I 30 DIAS DE LIQUIDACION !! 
L E PRÍNTEMPS, Obispo esquina á 
«a 
M í m d a m o s m u e s t r a s de n u e s t r a s t e las á todas la s jpersonas que d e l i n t e r i o r de 
l a I s l a nos las p i d a n ; pero Ies s u p l i c a m o s que nos e x p l i q u e n b i e n lo que desean , á fin 
de p o d e r s e r v i d l a s c o n a c i e r t o . 





L A T A E P I S T O L A R 
C O N T E S T A C I O N . 
Sr. Autor de la m ú s i c a de Dolorosa. 
Joven batidor: 
He leído la carta k i lométr ica que me en-
diUra usted en un periódico de esta ciudad. 
Quise tomarla en serio, pero no pude, por 
ser en su fondo y en su forma eminen-
temente bufa. 
De nada s irv ió mi e m p e ñ o por anun-
ciarle á usted la obra—por lo cual me á\6 
usted las gracias—y de nada ha servido 
mi delicadeza por atenuar el varapalo que 
la m ú s i c a de usted merece, al extremo de 
que atr ibuí á causa involuntaria las coin-
cidencias, en vez de llamarlas plagios, y 
s i l enc ié los comentarios que me hubiera 
sugerido esa famosa s u b v e n c i ó n de 4,000 
pesos, para no perjudicarle en sus intere-
ses materiales. 
A mi a tenc ión , reconocida por cuantos 
tuvieron oportunidad de dormir su music i, 
responde usted con una desaf inación, ca -
lificando de h ipócr i tas mis frases b e n é -
volas y viendo mala fe donde sólo h a b í a 
buen deseo de dulcificarle la derrota. 
Y todo porque no me he prestado § ha -
cer la pamema de llamarle genio, sino á 
reflejar I# impres ión que su rapsodia cau-
só en el desventurado auditorio. 
E l que v a de mala fe en esta cues t ión es 
usted, como voy á, demostrárse lo . 
Comienza usted por barajar Dolorosa 
con Cuba, tal vez aspirando á que !a bue-
na bandera cubra la mala m e r c a n c í a ; pe-
ro aquí conocemos todos de cuando da- libido triunfo de los buenos." 
ía tL<;ube.risT0 ,íeKua(5a cua1, cosa que no fca <ri>ra será presentada á todo lu-
le interesa al público. I . _ • i 
T r a t a usted luego de e n g a ñ a r s e á, s í J 0 : c l sen-nr í r O m i s ha pintado para 
mismo, diciendo que yo no soy "crítico mu- ella 12 deeoracionps v la emoresa no 
s i c a l . . . " ¡Pero venga acá, tragacorcheas! * 
Cuándo he pretendido yo ser maestro, ni 
crít ico, no dilettanti siquiera? Me concre-
to modestamente á reflejar en mis cró-
nicas la impres ión del públ ico—y la mía1 
propia, cuando arabas coinciden—y nada 
m á s . E n cambio usted tiene pretensiones 
de ser un gran compositor y se atreve 
hasta con la ópera, c r e y é n d o s e segura-
mente u n . . . Leoncavallo, cuando qu izás 
sea usted la mitad—no se envanezca to-
dav ía—la ú l t ima mitad del citado maestro. 
Todo lo cual prueba que yo, siquiera, poseo 
Nacional— 
La novedad de esta noche es 'el es- j 
treno del viaje en cuatro actos (10 
cuadros), de Paso y Aibati, titulado 
' 'Los perros de presa." 
He aquí los t í tulos de los cuadros: 
Io. Í¿E1 cuadro de Goya."—2o. " E l es-
tudio de Rebollo y Vi l la lón ." — 39. 
"Tier ra brasi leña."—4°. " L a herede-
ra . "—5° . " E n la selva."—6°. " U n es- ; 
pañol en Méjico."—7o. " E l convento 
del Ave María ."—8°. " L a prisión."—• 
9°.. " L a ca.tástrofe."—10°. " E l consa-
" L a cura de amor" es , 
explota la activa empro^ 1<51051 
su ." La deliciosa op(>Peta ,e ^ 
no tiene más defecto ŝ no ^ 
puede poner muchas ver̂ /!Ue ^ 
: porque es de enorme traba ^ 
primena tiple, que necesita &] ^ 
canso semanal. Va. esta noeh 
Mañana descansará la e" 
•tuarse en este teatro una ,(rPOf, 
Ció* á .beneficio del p ^ g * 
Alejandro Garrido, con la 
de las zarzuelas " L a nalvia ? 
í t T J TV H * '* V W l 
Lacara deDios . "Ps t aú l t i n ' 
¡benencLado — incomparable Pi f 
—y la señora Peral. ^ 
En esta sematra. estreno de 1 
reta " L a n iña mimada." Y eil'ai 
raeión " E l Conde de L i i x e ^ 
obra de éxito, mundial. 
Actualidades.— 
He aquí las obritas que ofrec^i 
ta noche el aiplaudido quinteto N J 
L i m a: 
Primera tanda.—"Cuadros v h j 
.un precinto." 1 
Segunda, tanda. — "Mundo d» 
c i ó y carne" (estreno.) 
Tercera tanda.—"Me gústala 
ñ e r a . ' ' 
Mañana, "delbut" de un cud 
"flamenco" compues¡to de ocho 
son as. 
En camino, k Rostow y la bellaj 
•gel. 
Martí.— 
Esta noche llevará á escena el 
•teto Japonesita La levita negra, l¡\ 
j a y Se soltó el loco; tres obritasi 
chistosas que hará,n reir mucho. 
Doce películas de Pathé anmieial 
popular empresa que con tanto mi 
dirigen Argudín, Santacruz y Ro 
Vara. 
Se ensayan varias obritas de Gi 
do y Reinoso. 
Alhambra.— 
Repítese hoy á primera hora 
efectos del Cometa, zarzuela estr 
da anoche con gran éxito, tanto por| 
l ibro y música como por las espiéji 
das decoraciones que luce del 
Arias. 
La segunda y tercera tanda m 
-bren con Regina en el Convento \¡ 
Billete de Navidad, dos zarzuela I 
cartel. 
En los intermedios bailes y C0Qpl| 
por Petite Rostow. 
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A las ocho: una magnífica peliea 
La graciosa zarzuela en un acto I 
Bobo Artista, con nuevos couplets! 
la iuimtable artista Pepita Carbonj 
y por Campos. Nuevos duettos 
los aclamados Huri-Portela. 
A las nueve: Una película. El grj 
éxito de la temporada Dolorosa. Lj 
película y nuevos duettos por I 
aplaudidos Huri-Portela. , f 
A las diez: Una película. La tej 
ta zarzuela Academia Sica l íp i^ 
obra de la temponvda, por toda 
compañía. Una película y estreno1 
nuevos duettos por los Hur i Pórtela-
Pronto: gran novedad, beneficio 
Amalia Sorg la aplaudida tip^, 
estrella de la compañía, con un P1̂  
grama lleno de novedades. 
T f f l T ü R A F R I I C E S I 
l a meior v m á s s ü a c i l l i d3 a ^ l i c i r . 
D e "venta: e n las p r i n c i p a l e s l a i m a c í a s y s e d e r í a s 
Dapósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapia. 
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Si el Comercio es el sostén de ¡os estados modernos, las familias son el sostén del 
Comercio, ó sea de "LA FILOSOFIA5' 
ORAÓÚ CÚN. 
e V A C A 
. R E C I A L D E 
E d . P l a n t é . 
B l a n q u e a i j 
C o n s e r v a e l C u t í s 
DE VENTA EN TOMS U S SFOtRwl 










Warandoles puro hilo, preciosos colores 
blo ancho) á 13 centavos. 
"Warandoles puro-hilo, bordados y calados, 
eos y de color, á 5 reales. > * 
d a n é s y organdíes, muy lindos, que valen a 
centavos, á 3 centavos, 
Olanes de hilo, • preciosos dibujos, de un real, a 
6 centavos. ^ 
Piezas de crea, puro hilo, con 30 varas. 
Chdles de píate, que valen $10.60. á $4VÍ>-
Piezas de crea catalana, puro hilo, con 30 vs. 
Medias para niños, largas y cortas, á real. 
Warandol para sábanas, dos varas de a n c h o , 
14 centavos. 
Agua Colonia de Guerlain % l i t ro, á 70 centavo?. 
Jabón Hiél de Vaca, (caja de tres) á 75 centavos-
Jabón Almendra legítimo (caja de seis) 35 cts-
Hi lo cadena, 500 yardas, á 7 centavos. 
Alemanisco, dos varas de ancho, que vale 40 cen-
tavos, á 25 centavos, , , 
D r i l blanco, j ipi japa (que á 40 centavos sería 
rato) á 15 centavos. oS 
Sobrecamas de oláu. color, cameras ó 40 eentav 
el esbeltez y elegancia á las damas gruesas, es 
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